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RESUMEN 
La educación como aparato ideológico de la sociedad, es la encargada de formar al 
hombre de acuerdo al tipo de sociedad y momento histórico en que se encuentre la 
humanidad, de socializa al hombre con su cultura, con artefactos, procesos, sistemas, y 
estructura de la sociedad. 
Las nuevas tecnología que han tomado auge en el presente siglo han permeado todas las 
actividades de los seres humanos, modificando procesos, sistemas, la forma como se 
aprende, las comunicaciones y por tanto a la educación. 
Los cambios surgidos con el advenimiento de las TIC (tecnología de la información y 
la Comunicación) en la sociedad han planteado un nuevo paradigma en la educación. 
Hoy según el ministerio de educación nacional (MEN, 2006) "la alfabetización ya no 
solo se restringe la lectura, y la escritura, sino a la alfabetización científica y 
tecnológica, como un logro inaplazable, con el propósito desarrollar actitudes 
científicas y tecnológicas, habilidades que son necesarias para enfrentarse a un 
ambiente que cambia rápidamente y que son útiles para resolver problema proponer 
soluciones y tomar decisiones sobre la vida diaria". 
De las tecnologías existentes el computador, se ha convertido en una herramienta muy 
útil en la mayoría de trabajos por tanto se hace indispensable el manejo de este. 
Se además que el área de tecnología e informática sea una tenga un enfoque 
interdisciplinar que sirva da apoyo a demás, aprovechado el componente motivacional 
que representa para los estudiantes los elementos multimedia, que permita a demás una 
educación centrada en ritmos y estilos diferentes. Y de esta manera se facilite la 
aprehensión de otras áreas. 
El uso de programas educativos especiales para atender las necesidades especificas de 
los estudiantes. 
Sin embargo la realidad educativa de las instituciones públicas dista mucho de lo que se 
pretende desde el ministerio de educación nacional. 
En la presente investigación se tomo la institución LICEO DEL NORTE, en la cual se 
detecto que existe una escases de recursos tecnológicos importante, los recursos con los 
que se cuentan son insuficientes para la cantidad de población estudiantil, a demás que 
los espacios donde se desarrollan las clases son reducidos, faltan a demás otros medios 
tecnológicos como cámaras filmadoras, el internet. Etc. Que sirvan a la preparación de 
los estudiantes con las competencias tecnológicas necesarias que impone la actual 
sociedad, requerimientos a los cuales debe responder la educación 
La problemática es una constante, debido a que lo que se ha hecho para conseguir los 
recursos tecnológicos es una serie de acciones aisladas solo por parte de algunos 
miembros de la comunidad educativa, y no se tiene un proyecto en el cual se contemplé 
la destinación de dineros para la obtención y mantenimiento de los recursos 
tecnológicos, esta situación se debe a que se presenta una desidia por parte del gobierno 
distrital, e institucional quienes son los encargados de enviar los dineros para el 
mantenimiento de la institución, pero estos se demoran en llegar, y por tanto cuando 
estos llegan son usados para otros gastos que se consideren de mayor prioridad, pasando 
a un segundo plano los recursos tecnológicos. 
De esta manera se recibe a una población estudiantil cada vez más densa con los 
mismos recursos, y de esta forma nunca van a ser suficientes. 
Se refleja esta misma desidia e indiferencia por parte de docentes de las demás áreas, 
quienes de han contribuido de alguna manera en las acciones llevadas a cabo por los 
docentes de informática, estudiantes y padres de familia para conseguir recursos, 
demostrando de esta manera que sigue siendo una educación segmentada, y 
tradicionalista, donde el área de tecnología e informática solo es otra asignatura. 
Esta situación a llevado que los estudiantes no puedan desarrollan las competencias 
propias del área y que esta sirva de apoyo a las demás áreas. Generando desmotivación 
en estudiantes y docentes, pérdida de tiempo y por tanto afectar la calidad de la 
educación, resultado que se reflejo en parte a través de los resultados de las pruebas 
diagnosticas aplicada a los estudiantes en las cuales las notas promedios fue de 2 sobre 
el total de preguntas. 
Se pudo contacta que la falta de recursos tecnológicos incide en la disminución de la 
calidad educativa dada la importancia que tiene la inserción al mundo tecnológico, la 
relación de este cada vez más con la vida social, y el desarrollo económico del país , de 
manera que sea posible disminuir la brecha digital entre los países en desarrollo y los 
desarrollados , a fin de que nuestro país sea competitivo en vías a un desarrollo 
sostenible, en que el factor de la educación es determinante para preparar con todas las 
competencias necesarias a sus ciudadanos .A demás de que las tic no impacten de 
manera positiva la educación para mejorarla. 
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INTRODUCCIÓN 
Los avances de la ciencia y la tecnología en los últimos 20 años son de connotaciones 
astronómicas, reconfigurado en poco tiempo las diferentes las esferas de la sociedad, 
surgiendo nuevas necesidades, un nuevo perfil de ciudadano, de persona, de profesional, 
y por tanto un nuevo tipo de educación. 
El advenimiento de las nuevas tecnologías denominadas comúnmente como TIC 
(tecnologías de la información y comunicación) han suscitado como en los diferentes 
momentos de la historia de educación, replanteamiento del fenómeno educativo , 
debido a que las TIC, han transformado la manera como se obtiene el conocimiento, 
las formas de aprender, los procesos de enseñanza-aprendizaje los cuales han pasado de 
ser centrado en los contenidos, y en el maestro para centrarse en el estudiante, en que 
este construya su propio conocimiento. 
Por tanto se ha atribuido a las nuevas tecnologías TIC, como herramientas para el 
fortalecimiento de las distintas asignaturas, además de ser imprescindibles su manejo en 
la sociedad actual, denominada como sociedad de la información, cuya materia prima y 
factor de poder es la información, el conocimiento. 
Sin embargo a pesar del conocimiento que se tienen sobre la importancia del manejo y 
apropiación de las TIC, la realidad educativa de las instituciones publicas como el 
LICEO DEL NORTE, es muestra de la desidia por el área de tecnología e informática, 
desidia que se refleja en factores tales como: una cantidad deficiente de recursos 
tecnológicos para la cantidad de estudiantes que recibe, falta de inversión en la 
adquisición de nuevos mobiliarios, la falta de uso de los recursos con los cuenta la 
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Institución por parte de la mayoría de docentes , el papel ausente de las directivas , 
cuerpo docente a excepción de los docentes encargados del área de la adquisición de 
los recursos necesarios, para incorporar las TIC , en los diferentes procesos académicos 
, en la enseñanza, como un nuevo recursos , y además para preparar a los niños y 
jóvenes con las competencias tecnológicas necesarias. 
La sociedad actual requiere de profesionales competitivos, productivos, esta nueva era 
denominada también como "era de la información", requiere que los estudiantes 
manejen estas tecnologías, a fin de disminuir las desigualdades entre las naciones y salir 
de la crisis socio-económica que enfrentamos los países subdesarrollados. 
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JUSTIFICACIÓN 
La calidad educativa es un concepto multifactorial, polifacético, en el que inciden 
diversos factores tales como los recursos materiales, personales, económicos, didáctico, 
tecnológicos entre otros. Dada la misma complejidad que caracteriza al proceso 
educativo por ser un fenómeno típicamente humano e intencionado. 
La calidad educativa es por tanto un sistema educativo en el cual cada uno de sus 
componentes guarda sinergia para formar al ideal de hombre 
La OCDE (1995) define la calidad de la educación como aquella que "asegura a todos 
los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes 
necesarias para equipararles para la vida adulta". 
Hoy en día es común escuchar que las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) han mejorado las actividades, tareas, trabajos, procesos en los 
más diversos campos, y suponen, dada su versatilidad de usos, una herramienta 
didáctica poderosa para los procesos de enseñanza y aprendizaje, para potenciar los 
aprendizajes, para aumentar la calidad de la educación, además de el papel 
determinante que tienen el manejo y apropiación de los recursos tecnológicos en la era 
de información tanto para el campo laboral, académico, personal de los ciudadanos de 
este nuevo tipo de sociedad. 
Sin embargo instituciones públicas como el liceo del norte tienen una importante 
carencia de estos recursos tecnológicos de tal forma que sirvan como apoyo a los 
procesos educativos, y la preparación de los estudiantes con las competencias 
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debe responder la educación. 
Por tanto es de nuestro interés realizar esta investigación con el objetivo de describir 
como afecta la falta de recursos tecnológicos a la calidad educativa de la institución 
educativa LICEO DELNORTE, con el fin de contribuir a generar conocimiento sobre 
esta temática, las connotaciones de las escases de recursos en los actores educativos, en 
los procesos, en el tipo de educación. 
Se eligió este tema de investigación además por ser un tema actual en el campo 
educativo, un reto de la educación del siglo XXI, 
Dado que a pesar de que se escriba a diario sobre capacitaciones a docentes, dotaciones 
a las instituciones, la realidad educativa difiere de los resultados que se plasman sobre 
los proyectos de innovación para las instituciones educativas, debido a que en un gran 
porcentajes los recursos tecnológicos no son suficientes para que estos sean accesibles 
a diferentes los actores educativos, y pueda haber una apropiación de los mismos, o al 
hecho que los docentes no sean idóneos en área. 
Esta investigación es importante como docentes en formación a fin de conocer la 
realidad educativa de las instituciones educativas oficiales, y de identificar en de que 
manera La carencia de los recursos tecnológicos o el mal estado en que se encuentran, 
con la desigualdad de oportunidades en un futuro laboral, académico, en la formación 
en las competencias tecnológicas, tan necearías hoy en día para el desarrollo laboral, 
humano, académico y personal de nuestro educandos. 
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Es importante por tanto para conocer como la falta de recursos tecnológicos afecta a los 
docentes, a los estudiantes principalmente, los efectos negativos tales como la 
desmotivación, perdida de tiempo, como afecta el desarrollo del área de tecnología e 
informática, y cuales son los factores que han incidido en esta problemática. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Mediante observaciones con fines investigativos, realizadas en las instalaciones de la 
institución educativa Liceo del Norte, ubicada en la cuidad de santa marta, se detecto 
al principio de la investigación que existía una importante carencia de recursos 
tecnológicos en cuanto que: 
El número de computadores en buen estado era significativamente inferior al número de 
estudiantes que requerían su uso. 
La mayoría de los computadores se encontraban con fallas técnicas a nivel de hardware 
y software. 
Mediante una investigación preliminar, como una primera aproximación a la realidad 
educativa de dicha institución obtuvimos la siguiente información: 
Según los docentes encargados del área, originalmente eran 2 salas de informática en 
una habían numéricamente 40 computadores , pero en realidad solo servían 8, y la 
población por salón es de 40 a 45 estudiantes por lo que por cada computador se 
sientan 5 estudiantes, que alternan turnos , para poder usar el computador y aprender a 
usar inteligentemente esta herramienta tecnológica (procesadores de texto, hojas de 
calculo, bases de datos), que le faciliten además la aprehensión de otras materias, se 
observo que para poder usar los recursos primero se sientan dos estudiantes adelante y 
después cambian turno con los tres niños que se sientan atrás, lo que ocasiona una gran 
perdida de tiempo, además de que los estudiantes que de momento no puedan usar el 
computador se distraigan en otras cosas y no preste atención a la clase, además de que 
un importante porcentaje a manifestado que lo que han aprendió sobre el uso de la 
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nuevas tecnologías ha sido por medio de otras fuentes: familiares, amigos, en el café 
intemet, ellos mismos, etc. 
En la otra sala solo había un computador conectado a un tablero electrónico y era donde 
se desarrollaban las clases teóricas. 
Posteriormente los docentes del área padres de familia y estudiantes realizaron 
gestiones con las cuales consiguieron adaptar una nueva sala de informática, y una 
donación de la empresa COMPARTEL, de 20 computadores, silletería y escritorios. Sin 
embargo la cantidad de estos equipos siguen siendo insuficientes para atender a la 
población estudiantil. 
Por otro lado la institución no cuenta con una biblioteca hace poco más de 10 años, 
faltan otros recursos como cámaras filmadoras, intemet, más mobiliario. Por tanto la 
problemática es una constante en la institución. 
Cual nos lleva a preguntamos ¿Cómo se podría afecta la calidad del servicio educativo 
de los estudiantes de esta institución, teniendo en cuenta las condiciones de la situación 
anteriormente descrita? ¿Como podría esta situación una limitante de oportunidades 
para los estudiantes de esta institución con relación a los de otras escuelas en mejores 
condiciones? Teniendo en cuenta el enfoque transdiciplinar que se le quiere dar al uso 
de la informática en las instituciones educativas a fin de hacer además las clases más 
motivantes ¿diríamos que no seria posible lograr dicho objetivo? 
Debido al papel de la escuela como aparato ideológico de la sociedad encargada de 
preparar al educando con las competencias necesarias acorde a las necesidades que 
demanda cada momento histórico de una sociedad y debido a que Esta sociedad 
moderna se halle sustentada en el uso de las nuevas tecnologías se podría afirmar que lo 
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que la escuela y la educación deben promover hoy día es la formación precisamente de 
profesionales que manejen estos recursos afin de ser competitivos y productivos, y de 
esta manera ofrecer una educación de calidad en vías a superar el subdesarrollo de 
nuestro país. 
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PREGUNTA PROBLEMA 
¿Cual es el impacto del la falta de recursos tecnológicos del área de informática en 
la calidad educativa de los estudiantes de la institución Liceo del Norte de la 
Cuidad de Santa Marta? 
PREGUNTAS ORIENTADORAS 
¿Se encuentran realmente cualificados los docentes encargados del área de 
informática de la institución educativa Liceo del Norte? 
¿Cuál es manejo o apropiación que tienen los estudiantes de dicha institución 
con el uso de las herramientas tecnológicas? 
¿Cuáles son las herramientas, metodologías empleadas por los docentes en el 
desarrollo curricular del área de informática? 
¿Cuáles son los recursos tecnológicos con los que cuenta la institución, y cual 
es el estado de estos mismos? 
¿Como podría esta situación ser una limitante de oportunidades para los 
estudiantes de esta institución con relación a los de otras escuelas en mejores 
condiciones? 
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OBJETIVO GENERAL 
Describir el impacto de la falta de recursos tecnológicos en la calidad educativa 
del estudiantado de la Institución Educativa Liceo del Norte 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Caracterizar el perfil académico y manejo de las nuevas tecnologías de los 
actores educativos de la institución educativa Liceo del Norte de la ciudad de 
santa marta. 
Establecer las metodologías y estrategias utilizadas por el docente, en el 
desarrollo curricular del área de informática 
Reconocer el estado de los recursos tecnológicos y de la sala de informática 
con los que cuenta la institución Liceo del Norte. 
Analizar el impacto de las tics y su relación con la calidad educativa que 
reciben los estudiantes de la institución liceo del norte. 
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACION 
Para el desarrollo de este proyecto de investigación se utilizó un enfoque de tipo 
cualitativo, entendiéndose por esta como aquel que en cual como afirma el autor 
TAMAYO "el investigador ve el escenario y a las personas en una perspectiva de 
totalidad; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, 
sino considerados como un todo integral, que obedece a una lógica propia de 
organización, de funcionamiento y de significación" ,(metodología de la 
investigación pág. 56) , se escogió este enfoque debido a que este nos permite 
estudiar el problema en su contexto natural y situacional , con el objetivo de 
comprender e interpretar la realidad educativa que se ha abordado o se este 
estudiando. 
Se hizo un estudio de tipo descriptivo entendiéndose por este como aquel que se 
encarga de "especificar las propiedades importantes de personas grupos, 
comunidades, o cualquier otro fenómeno que sea cometido a análisis. Y Se miden 
o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 
investigar". (Danke, metodología de la investigación ,1896 pág. 60,61). Debido a 
que tenemos como meta u objetivo describir lo más preciso y detalladamente 
situación problema. Y posteriormente un estudio correlacional A fin de 
establecer relaciones entre las variables falta tecnología-calidad de la enseñanza. 
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TÉCNICAS O INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
ENCUESTA: Diseño estructural de una serie de preguntas que tiene como 
finalidad aportar datos primarios a la luz de los objetivos de la investigación, 
dirigida a una muestra de la población universo, realizada en forma de 
cuestionario con preguntas tipo abiertas, escrita de una manera clara y fácil de 
entender .Utilizaremos esta herramienta para obtener información acerca los 
conocimientos que poseen los alumnos y si estos están acorde con los 
requerimientos de los estándares curriculares del área de tecnología e informática, 
la percepción que tienen sobre la falta de recursos y su calidad educativa, entre 
otros aspectos del problema. 
PRUEBA DIAGNOSTICA: Sirven para evaluar el grado de conocimiento 
conceptual y práctico que tienen los actores involucrados sobre el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
ENTREVISTAS: Este instrumento permite la relación directa entre el 
investigador y el problema de investigación a través de testimonios orales o 
verbales de las personas vinculadas a la investigación, es una técnica de 
recolección de datos que nos permite además conocer y explorar los distintos 
puntos de vista que tienen las personas sobre alguna temática en particular, 
entendida así como una comunicación interpersonal establecida entre el 
investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las 
interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. 
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Utilizaremos este instrumento para aplicarlo a los docentes del área de tecnología 
e informática a fin de que nos arrojen resultados en cuanto al nivel de estudios, 
manejo de las TIC, estrategias metodológicas usadas para el desarrollo curricular 
de dicha área en las condiciones de carencia de recursos tecnológicos, además de 
como a su modo de ver afecta la falta de recursos tecnológicos a la calidad 
educativa de los estudiantes de la institución Liceo del Norte. 
Nos parece importante ya que con esta podemos obtener información mas 
completa, y con un enfoque mas cualitativo, Permite captar mejor el fenómeno 
estudiado, A través de esta se puede: Aclarar el propósito del estudio, especificar 
claramente la información que necesita, aclarar preguntas, Permite estudiar 
aspectos psicológicos o de otra índole donde se desee profundizar en el tema., Es 
aplicable a toda persona, sin importar ninguna limitación. 
OBSERVACION: utilizaremos este instrumento que nos Permitirá obtener 
información de los hechos tal y como ocurren en la realidad, obtener 
información de tipo cuantitativo y cualitativo observar características, 
condiciones, conductas, comportamientos de las personas implicadas en la 
investigación, el entorno ambiental en el que se desarrolla la investigación .para 
hacer un registro minucioso de los hechos que tienen relación con el problema de 
investigación, los recursos con que cuenta la institución , como es el desarrollo 
curricular del área de tecnología e informática en las condiciones de carencia de 
los recursos tecnológicos, entre otros aspectos, por medio de la elaboración de un 
diario de campo : "cuaderno de campo el cual es el instrumento de registro de 
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datos del investigador de campo, donde se anotan las observaciones (notas de 
campo) de forma completa, precisa y detalla. 
RECURSOS: 
Toma fotográfica de los recursos educativos tecnológicos que posee la institución 
educativa Liceo del Norte, para determinar el estado en que estos se encuentran en 
cuanto a: cantidad, mantenimiento, actualización etc. 
POBLACIÓN MUESTRA 
La población total de estudiantes en el colegio es de 3000 estudiantes, 
Escogeremos la jornada de la tarde en el nivel de bachillerato los cuales 
corresponden a 60,70,80,90,100  y 110, cada grado cuenta con tres salones, los cuales 
albergan 30 estudiantes cada uno dando un total el cual tiene un total de 540 
estudiantes de los cuales se tomaran el 30% que equivale a 104 de los cuales se 
tomará un 64% de estudiantes para aplicar una encuesta y el restante 36% 
equivalente a 58 estudiantes se la aplicara una prueba diagnostica . Adicional a 
este numero de estudiantes se incluirá la población muestra a los tres docentes 
encargados del área. 
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MARCO TEORICO 
LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 
En los últimos arios en la educación se ha empezado a hablar de la utilización de 
las TIC como herramienta para el desarrollo de las actividades escolares, pero en 
realidad cual es su significado y su función dentro de la educación. Las TIC 
(tecnologías de la información y de la comunicación), son las tecnologías que 
permiten la producción, generación, almacenamiento y transmisión de la 
información, que permiten el fácil a demás rápido acceso a la información sobre 
cualquier temática, y presentado en forma de hipertexto, sonido, o imagen, o en 
espacio de multimedia que hacen más eficaz el tratamiento de la información. 
El autor Castell 'citado por Ramón Escontrela Mao, Lily Stojanovic Casas (en el 
artículo de la revista electrónica de pedagogía) ' afirma que las tecnologías de la 
información y la comunicación han modificado nuestra sociedad "están cambiado 
las formas de acceso al conocimiento, al aprendizaje, a los modos de 
comunicación". 
De igual modo Dumcombe -Heeks, 2 (1999:2) que también define las TICS como 
el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas 
(hardware y software), soportes y canales de comunicación 
Itomado de la revista electrónica de pedagogía articulo la integración de las tic en la educación: apuntes para un modelo 
pertinente 2 tomado de la pagina http:Pangea.org/peremarquezisiyude/htm.impacto de las tic en la educación: funciones y 
limitaciones. 3 Tomado de revista de pedagogía: apuntes para un modelo pedagógico pertinente. 
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y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos 
en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 
Incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 
telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 
Por otro lado El autor kaye3 (1997) afirma que "el impacto de las tic se debe en 
gran medida a su versatilidad, por cuanto pueden adoptar características de 
cualquier otro medio, y posee a demás capacidad de representación y expresión 
antes impensados". 
Sánchez (1991), 4 Citado por Henao O. las destaca "Tics son un valioso 
soporte para una educación más centrada en las diferencias, ritmos y estilos de 
aprendizaje individuales, y para ofrecer a los estudiantes un acceso más rico Y 
dinámico al conocimiento. " 
En su escrito el Dr. Pere Marqués Graells 5, enumera las ventajas del uso de las 
tics en la sociedad, las cuales estarán expuestas a continuación: 
Las TICS permiten mayores canales de comunicación, formar comunidades 
virtuales, con las que se comparte información, a través del correo electrónico, el 
uso de blogs, foros virtuales, chats entre otros. 
Las TICS Proporcionan instrumentos para todo tipo de datos: la utilización de 
programas como procesadores de texto, editores de imágenes, hojas de cálculos, 
bases de datos etc. 
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Las TICS promueven la interactividad a través de video juegos, materiales en 
multimedia (combinación de varios medios sonido, imagen, video, animación para 
la presentación de la información), sistemas expertos etc. 
Las TICS por su gran utilidad han incursionado en todos los ámbitos de nuestra 
vida, laboral, económico, cultural, y en especial de la educación. Se ha trasladado 
en el enfoque de aprendizaje de uno centrado en el docente a uno centrado al 
estudiante, en que este mismo construya y aprendizaje, y en el cual las tic ayudan 
como apoyo a los docentes que no solo deben manejar su área curricular sino estas 
tecnologías a fin de que usándolas adecuadamente se puedan generar verdaderos 
ambientes educativos, con contenidos enriquecedores, reales, y que ayudan 
además a la motivación e interés del alumno en su propia construcción de 
conocimiento. 
Las TICS ayuda a la Implementación de estas tecnologías contribuirían a la 
aprehensión de las diferentes áreas Siguiendo con la línea de autores que hablan 
sobre las TICS en el desarrollo de la educación también encontramos a Collin 
(1998) citado por Ramón Escontrela Mao, Lily Stojanovic Casas el cual nos hace 
una descripción de los cambios de la educación con la inserción de las TICS en la 
educación: 
40ctavio Henao y Doris Adriana Ramirez pag. ca aci a es/ciieep7/tolombia.pdt 5 Dr. l'ere Marqués Crraells, 
2000 (última revisión: 4/08/10) IMPACTO DE LAS TIC EN EDUCACIÓN: FUNCIONES Y LIMITACIONES 
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De la instrucción global a la instrucción individualizada. 
De la clase magistral y la exposición oral al entrenamiento y la instrucción. 
De trabajar con los mejores alumnos a trabajar con los menos aventajados 
De una evaluación basada en exámenes a una evaluación basada en 
productos, en el progreso y en el esfuerzo del alumno. 
De la primacía del pensamiento verbal a la integración del pensamiento 
visual y verbal. 
Por otro lado encontramos a Cabero (Medios y Nuevas Tecnologías para la 
integración escolar 2000)3 nos expresa a que se debe que no se este utilizando 
adecuadamente las nuevas tecnologías dentro de la educación, 
Presencia (cantidad, calidad y actualización de los equipos; mantenimiento; 
hardware y software adaptado a contenidos curriculares y necesidades 
educativas), formación de los profesores para utilizar esta tecnología 
(comprender el medio y relacionarlo con los presupuestos ideológicos y 
políticos que transmiten), cultura escolar (conservadora y tradicionalista, 
centrada en el profesorado; creencia tradicional respecto a cómo se produce el 
aprendizaje), modelo organizativo del centro educativo (tipo de medio que 
será insertado y funciones que puede desempetlar) 
5. Ramón ESCONTRELA MAO, Lily STOJANOVIC CASAS 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS TIC 
A continuación queremos citar el artículo de la revista "Tecnología Educativa 
Vol. 5 N°2 Antecedentes Históricos de Las TIC 2006" el cual hace la autora 
María del Pilar Vidal puga de la Universidad de Santiago de Compostela. 
"La década de los sesenta aporta el despegue de los medios de comunicación de 
masas como un factor de gran influencia social. La revolución electrónica 
apoyada inicialmente en la radio y la televisión Propiciará una profunda revisión 
de los modelos de comunicación al uso. Su capacidad de influencia sobre millones 
de personas generará cambios en las costumbres sociales, la forma de hacer 
política, la economía, el Marketing, la información periodística, y también de la 
educación. 
A partir de los años setenta, el desarrollo de la informática consolida la utilización 
de los ordenadores con fines educativos, concretamente en aplicaciones como la 
Enseñanza Asistida por Ordenador (BAO). Con la aparición de los ordenadores 
personales esta opción se generalizara, como una alternativa de enormes 
posibilidades, fundamentalmente bajo la concepción de enseñanza 
Individualizada. 
A comienzos y mediados de los ochenta la integración de estas tecnologías en las 
escuelas comienzan a ser un tema muy estudiado. En esta época empiezan a 
generalizarse numerosos cuestionamientos y críticas a la evolución de la 
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Tecnología Educativa y a su validez para la educación (Área, 2004). Muchos 
autores se plantearon las razones de estas criticas (Chadwick, 1979, Kempt, 1987, 
Megarry, 1983, Spitzer, 1987) entre las que destacaron: prácticas de los 
tecnólogos demasiado empíricas, investigaciones centradas únicamente en los 
materiales audiovisuales, la falta de consenso conceptual y procedimental, la 
distancia creada con la práctica docente y los agentes educativos, su poca 
promoción en los espacios escolares, etc. 
En el contexto europeo un antecedente importante es el informe final de la 
Comisión Europea sobre nuevos entornos de aprendizaje en la educación, un 
estudio de las innovaciones en las escuelas, realizado en el marco de la iniciativa y 
del plan de acción eLearning (European Comission, 2004). A partir de un estudio 
de casos de seis ejemplos de buenas prácticas, el informe concluye que los nuevos 
entornos de aprendizaje no dependen tanto del uso de las TIC en sí, sino más bien 
de la reorganización de la situación de aprendizaje y de la capacidad del profesor 
para utilizar la tecnología como soporte de los objetivos orientados a transformar 
las actividades de enseñanza tradicionales. El cambio resultante estaba relacionado 
de forma mucho más directa con el estilo de gestión, la actitud y la formación del 
profesorado, los enfoques pedagógicos y los nuevos estilos de aprendizaje. Las 
investigaciones de Larry Cuban (1986, 1993, 2001, 2003), de la Universidad de 
Stamford, también apuntan en ese sentido." 
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IMPACTO DE LAS TIC EN EDUCACIÓN 
Necesidad de nuevos conocimientos saberes y competencias6 
Los profundos cambios que en todos los ámbitos de la sociedad se han producido 
en los últimos arios exigen una nueva formación de base para los jóvenes y una 
formación continua a lo largo de la vida para todos los ciudadanos. Así, además 
de la consideración a todos los niveles de los cambios socio-económicos que 
originan los nuevos instrumentos tecnológicos y la globalización económica y 
cultural, en los planes de estudios se van incorporando la alfabetización 
digital básica (cada vez más imprescindible para todo ciudadano) y diversos 
contenidos relacionados con el uso específico de las TIC en diversos ámbitos. 
Necesidad de una formación didáctico-tecnológica del 
profesorado. 
El profesorado necesita también una "alfabetización digital" y una actualización 
didáctica que le ayude a conocer, dominar e integrar los instrumentos tecnológicos 
y los nuevos elementos culturales en general en su práctica docente 
Importancia creciente de la educación informal 
Instituciones culturales como museos, bibliotecas y centros de recursos cada vez 
utilizan más estas tecnologías para difundir sus materiales (vídeos, programas de 
televisión, páginas web...) entre toda la población. Y los portales de contenido 
educativo se multiplican en Internet. 
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Nuevos instrumentos para la educación 6 
> Fuente de información (texto, video, sonido, animaciones etc.). 
canal de comunicación de intercambio de ideas, de comunicación por 
medios electrónicos como el correo electrónico, foros virtuales, uso de 
blog, paginas interactivas). 
Medio lúdico y para el desarrollo psicomotor y cognitivo. 
Recurso interactivo para el aprendizaje. Los materiales didácticos 
multimedia informan, entrenan, simulan, guían aprendizajes, motivan. 
Medio de expresión y para la creación (procesadores de textos y 
gráficos, editores de páginas web y presentaciones multimedia, cámara 
de vídeo). 
Instrumento cognitivo y para procesar la información: hojas de cálculo, 
gestores de bases de dato, el intemet , 
Instrumento para la gestión, ya que automatizan diversos trabajos de la 
gestión de los centros: secretaría, acción tutorial, asistencias, 
bibliotecas 
6 »,. Pese Marqués Graells, 2000 (última revisión: 4/08/10) IMPACTO DE LAS IR- EN EDUCACIÓN: FUNCIONES 
Y LIMITACIONES 
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> Nuevos entornos virtuales (on-line) de aprendizaje (EVA) y creciente oferta 
de formación permanente. Aprovechando las funcionalidades de las TIC, se 
multiplican los entomos virtuales para la enseñanza y el aprendizaje, libres de 
las restricciones que imponen el tiempo y el espacio en las enseñanzas 
presenciales y capaces de asegurar una continua comunicación (virtual) entre 
estudiantes y profesores. También permiten complementar la enseñanza 
presencial con actividades virtuales y créditos on-line que pueden 
desarrollarse en casa, en los 
> centros docentes o en cualquier lugar que tenga un punto de conexión a 
Internet. 
6 Dr. Pere Marqués Graells, 2000 (última revisión: 4/08/10) IMPACTO DE LAS TIC EN EDUCACIÓN: FUNCIONES 
Y LIMITACIONES 
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LAS TICS Y LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
La OCDE (1995) define la educación de calidad como aquella que "asegura a 
todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y 
actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta". 
Otra definición de este concepto propuesta en el documento CALIDAD E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LOS CENTROS escrito por Dr. Pere 
Marqués Graells menciona "La escuela de calidad es la que promueve el 
progreso de sus estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, 
morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio 
familiar y su aprendizaje previo. Un sistema escolar eficaz es el que maximiza la 
capacidad de las escuelas para alcanzar esos resultados." (J. Mortimore). 
Factores que determinan la calidad en los centros de enseñanza' 
Los recursos materiales disponibles: aulas de clase, aulas de 
recursos, biblioteca, laboratorios, patio, instalaciones deportivas, 
mobiliario, recursos educativos. 
Los recursos humanos: nivel científico y didáctico del profesorado, 
experiencia y actitudes del personal en general, capacidad de trabajar en 
equipo, ratios alumnos/profesor, tiempo de dedicación... Los servicios y 
las actuaciones que realizan las personas son los que determinan la calidad 
de toda organización. En este sentido es muy importante su participación y 
compromiso. 
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La dirección y gestión administrativa y académica del centro: labor 
directiva, organización, funcionamiento de los servicios, relaciones 
humanas, coordinación y control. 
Aspectos pedagógicos: PEC (proyecto educativo de centro), PCC 
(proyecto curricular de centro), evaluación inicial de los alumnos 
adecuación de los objetivos y los contenidos, tratamiento de la diversidad, 
metodología didáctica, utilización de los recursos educativos, evaluación, 
tutorías, logro de los objetivos previstos. 
Aspectos pedagógicos: PEC (proyecto educativo de centro), PCC 
(proyecto curricular de centro), evaluación inicial de los alumnos, 
adecuación de los objetivos y los contenidos, tratamiento de la diversidad, 
metodología didáctica, utilización de los recursos educativos, evaluación, 
tutorías, logro de los objetivos previstos. 
Para evaluar la calidad de los centros educativos existen sistemas de 
evaluación para el fortalecimiento de la calidad educativa en Colombia. 
7 Dr. Pere Marqués Graells CALIDAD E INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LOS CENTROS (última 
revisión: 29/08/08). 
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El autor Samuel gento palacios en su libro "GESTION Y SUPERVICION DE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS", describe la dificultad al tratar de delimitar el 
concepto de calidad educativa, dificultad que se deriva de la propia naturaleza del 
fenómeno educativo. 
Propone un paradigma denominado "modelo de calidad total para las instituciones 
publicas" en el que enmarca el concepto de calidad como "un rasgo atribuibles a 
entidades individuales o colectivas, cuyos componentes estructurales y 
funcionales responden a unos criterios de idoneidad máxima que cabe esperar de 
las mismas, produciendo como consecuencia aportaciones o resultados valorables 
en grado máximo, de acuerdo con su propia naturaleza "(GENTO, S 1996:29). 
El autor puntualiza sobre que la calidad educativa de un centro "implica que los 
recursos disponibles, los procesos empleados, y los efectos conseguidos 
responden al modelo teórico ideal de funcionamiento perfecto en el ámbito 
educativo" 
El autor realiza además un exhaustivo análisis y descripción de los aspectos o 
factores que desde su perspectiva determinan la calidad de la educación, factores 
que el denomina como predictores de calidad de una institución educativa aquí 
tomaremos para describirlos: 
Los recursos materiales: 
Como son las edificaciones, adecuadas instalaciones y estructura de la 
institución, buena ventilación, luz, bajo niveles de ruidos, contaminaciones, el tipo 
de mobiliario. 
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Materiales Didácticos: 
Los cuales son los recursos utilizados para el apoyo de la enseñanza y aprendizaje. 
Y que pueden ser materiales científicos- técnico, los libros, los audiovisuales, 
informáticos, Materiales elaborados por los docentes o estudiantes, entre otros. 
Recursos Económicos 
Utilización adecuada de los dineros. 
Profesores 
El autor en este ítem puntualiza sobre la importancia que tienen los docentes 
como incentivadores de la calidad educativa, que debe poseer competencias tales 
como: dominio de investigaciones en educación y en el ámbito específico de su 
especialidad, diagnosticar las situaciones de los estudiantes etc. 
Otros componentes dentro de lo que es el sistema educativo a los que hace alusión 
el autor en cuanto predirectores de calidad educativa son 
los estudiantes, y la relación entre estudiantes y docentes 
diseño de un plan estratégico, papel soportes, documentación, principios 
de la institución, perfiles etc. 
la estructura organizativa 
el proyecto educativo institucional 
adecuación al contexto 
gestión de recursos 
proyecto curricular 
metodología educativa 
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Son algunos de los factores en los cuales el autor Gento, atribuye que deben 
tenerse en cuenta al referirnos al concepto de calidad de la educación 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
Según la secretaría de educación de Bogotá dirección de evaluación y 
acompañamiento subdirección de evaluación y análisis: 
La implementación de sistemas de evaluación está asociada fundamentalmente a 
un creciente interés por los resultados de la calidad de la educación, tales sistemas 
surgen principalmente en razón a: 
La necesidad de saber si los estudiantes realmente están adquiriendo los 
conocimientos, competencias, actitudes y valores necesarios para 
desempeñarse con éxito en la sociedad y para convivir armónicamente en 
comunidad. 
Los indicadores de matrícula, cobertura, deserción y repitencia, 
tradicionalmente utilizados para medir los resultados de un sistema 
educativo, se consideran insuficientes, pues no dan real cuenta de la 
calidad de la educación que se imparte en las instituciones escolares Ello 
en razón a que la calidad de la educación no es fácilmente visible para los 
diferentes actores de la comunidad educativa ni para la sociedad en 
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general, en comparación con otras actividades humanas en las que es más 
sencillo apreciar los resultados de lo que se hace. 
En una parte de los casos, la creación de sistemas nacionales de evaluación 
de aprendizajes ha sido impulsada por organismos internacionales de 
crédito como parte de sus convenios de otorgamiento de préstamos a los 
países. No obstante, es de aclarar que las características específicas de 
cada sistema de evaluación adoptado por cada país en particular, dependen 
más de sus capacidades técnicas y de sus propias decisiones políticas que 
de directivas de dichos organismos. 
Aunque es de aclarar, que esta afirmación ha sido insistentemente 
desafiada, por quienes afirman que independientemente de las políticas de 
las últimas dos décadas, la evaluación estandarizada y el estudio de 
factores asociados al logro fortalecen los cimientos democráticos de los 
sistemas educativos, en tanto permiten la opinión informada y la demanda 
de los beneficiarios, a la vez que el establecimiento de mecanismos de 
compensación para asistir a las comunidades escolares que más lo 
necesitan por parte del Estado . 
Según el autor José Jimeno sacrista en su articulo "Tecnología y educación que 
hay de nuevo" teniendo en cuenta que se considera a la educación como "un 
derecho universal, que debe ser garantizado en condiciones de igualdad para 
todos, por los poderes públicos los cuales son garantes de este derecho, si la 
educación de calidad no puede sustraerse en la sociedad a la influencia y 
utilización de las TIC , tendremos que concluir que el acceso ,la capacitación para 
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utilizarlas, y el buen uso de las mimas forman parte del contenido del derecho a la 
educación. Con mayor razón si las tic se convierten en condición necesaria para el 
ejercicio de otros derechos civiles, político y sociales." 
Contribuciones del uso del tic en la calidad de la educación 
eduacion8 
Interés Motivación. Los alumnos están muy motivados al utilizar los 
recursos TIC y la motivación es uno de los motores e incentivos del 
aprendizaje, ya que incita a la actividad y al pensamiento. Por otro lado, la 
motivación hace que los estudiantes dediquen más tiempo a trabajar y, por 
tanto, es probable que aprendan más. 
Interacción. Continúa Actividad Intelectual. Los estudiantes están 
permanentemente activos al interactuar con el ordenador y entre ellos a 
distancia. Mantienen un alto grado de implicación en el trabajo. La 
versatilidad e interactividad del ordenador, la posibilidad de "dialogar" con 
él, el gran volumen de información disponible en Internet..., les atrae y 
mantiene su atención. 
Desarrollo de la Iniciativa. La constante participación por parte de los 
alumnos propicia el desarrollo de su iniciativa ya que se ven obligados a 
tomar continuamente nuevas decisiones ante las respuestas del ordenador a 
sus acciones. Se promueve un trabajo autónomo riguroso y metódico. 
Aprendizaje A partir de los Errores.: El "feed back" inmediato a las 
respuestas y a las acciones de los usuarios permite a los estudiantes 
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conocer sus errores justo en el momento en que se producen y 
generalmente el programa les ofrece la oportunidad de ensayar nuevas 
respuestas o formas de actuar para superarlos. 
Mayor Comunicación Entre Profesores y Alumnos: Los 
canales de comunicación que proporciona Internet (correo electrónico, 
foros, chat...) facilitan el contacto entre los alumnos y con los profesores. 
De esta manera es más fácil preguntar dudas en el momento en que surgen, 
compartir ideas, intercambiar recursos, debatir. 
Aprendizaje Cooperativo: Los instrumentos que proporcionan las 
TIC (fuentes de información, materiales interactivos, correo electrónico, 
espacio compartido de disco, foros...) facilitan el trabajo en grupo y el 
cultivo de actitudes sociales, el intercambio de ideas, la cooperación y el 
desarrollo de la personalidad. 
8 Dr. Pere Marqués Graells, 2000 (última revisión: 4/08/10) IMPACTO DE LAS TIC EN EDUCACIÓN: FUNCIONES 
Y LIMITACIONES pág.: httn://neremaraues.naneea.ore/sivedu.htm 
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El trabajo en grupo estimula a sus componentes y hace que discutan sobre la 
mejor solución para un problema, critiquen, se comuniquen los descubrimientos. 
Además aparece más tarde el cansancio, y algunos alumnos razonan mejor cuando 
ven resolver un problema a otro que cuando tienen ellos esta responsabilidad 
Alto Grado De Interdisciplinariedad: Las tareas educativas realizadas con 
ordenador permiten obtener un alto grado de interdisciplinariedad ya que el 
ordenador debido a su versatilidad y gran capacidad de almacenamiento permite 
realizar muy diversos tipos de tratamiento a una información muy amplia y 
variada. Por otra parte, el acceso a la información hipertextual de todo tipo que 
hay en Internet potencia mucho más esta interdisciplinariedad. 
Alfabetización Digital Y Audiovisual: Estos materiales proporcionan a los 
alumnos un contacto con las TIC como medio de aprendizaje y herramienta para 
el proceso de la información (acceso a la información, proceso de datos, expresión 
y comunicación), generador de experiencias y aprendizajes. Contribuyen a 
facilitar la necesaria alfabetización informática y audiovisual. 
Desarrollo De Habilidades De Búsqueda Y Selección De Información: El gran 
volumen de información disponible en CD/DVD y, sobre todo Internet, exige la 
puesta en práctica de técnicas que ayuden a la localización de la información que 
se necesita y a su valoración 
Mejora De Las Competencias De Expresión Y Creatividad: Las herramientas 
que proporcionan las TIC (procesadores de textos, editores gráficos...) facilitan el 
desarrollo de habilidades de expresión escrita, gráfica y audiovisual. 
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Fácil Acceso A Mucha Información De Todo Tipo:Internet y los discos 
CD/DVD ponen a disposición de alumnos y profesores un gran volumen de 
información (textual y audiovisual) que, sin duda, puede facilitar los aprendizajes. 
Visualización De Simulaciones: Los programas informáticos permiten simular 
secuencias y fenómenos físicos, químicos o sociales, fenómenos en 3D..., de 
manera que los estudiantes pueden experimentar con ellos y así comprenderlos 
mejor. 
para aprovechar las ventajas anteriormente descritas que Las nuevas tecnologías 
de la información y de la comunicación ofrecen , se hace necesario una nueva 
educación mas acorde a los cambios drásticos que esta surgiendo en las 
diferentes esferas de la sociedad, y como respuesta a los imperativos de una 
sociedad globalizada , de igual forma que País Colombia pueda incorporarse a 
esta cultura tecnológica y pueda disminuir el rezago tradicional en el que se 
encuentra, El Ministerio de Educación Nacional (MEN) , en consonancia con lo 
anteriormente dicho refleja "la importancia de abordar la educación en 
tecnología como elemento constitutivo de la educación básica y media de niños, 
niñas y jóvenes, se ha vuelto lugar común en los estudios de prospectiva 
nacionales e internacionales. La manera como se estructuran las relaciones entre 
los hombres, con el mundo natural y con el acelerado desarrollo del mundo 
artificial, como resultado de la producción humana, hacen imprescindible la 
Preparación de los ciudadanos para interactuar crítica y productivamente con una 
sociedad cada vez más inmersa en la tecnología". 
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Al hablar de educación en tecnología, surge otro termino en este contexto de las 
TIC es la "alfabetización tecnológica" Según la UNESCO (2005), citado por el 
MEN "la alfabetización científica y tecnológica, en su sentido más amplio, 
trasciende la Capacidad de leer, entender y escribir sobre la ciencia y la 
tecnología, sin desconocer la importancia de ello. La alfabetización científica y 
tecnológica incluye la capacidad de aplicar conceptos científicos y tecnológicos a 
la vida, el trabajo y la cultura propia de la sociedad o contexto donde se encuentre 
el individuo. Esto, por tanto, incluye actitudes y valores que permiten distinguir y 
tomar decisión sobre el uso apropiado de la ciencia o la tecnología". 
De esta manera la alfabetización de los niños, niñas, jóvenes no solo se limita ya 
a aprender a leer, escribir, en la sociedad actual la alfabetización científica y 
tecnológica es tienen como meta inaplazable no solo por el gobierno colombiano 
sino de varios países en vías de desarrollo según el MEN con esta "se espera 
que todos los individuos estén en capacidad de comprender, evaluar, usar y 
transformar artefactos, procesos y sistemas tecnológicos para la vida social y 
productiva y, además, como requisito Indispensable para el desarrollo científico y 
tecnológico del país, y posibilitar su inserción en el mundo globalizado donde 
estos desarrollos se constituyen en factores de competitividad, productividad e 
innovación." 
Esta alfabetización tecnológica en las tics posibilitará el desarrollo de 
actitudes científicas, y tecnológicas para que los educandos tengan herramientas 
suficientes habilidades necesarias para que puedan desenvolverse en un entorno 
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que cambia rápidamente y que son útiles para proponer soluciones, resolver 
problemas, tomar decisiones. 
ENFOQUE CURRICULAR DE LAS TICS 
Por otro lado los cambios y la permeabilidad de las tecnologías de la información 
y la comunicación requieren de un nuevo enfoque curricular critico abierto 
flexible , practico, basado en la enseñanza de resolución de problemas de la 
realidad objetiva y que trabaje por competencias genéricas que desarrollen en 
los estudiantes los conocimientos (el saber), aptitudes (saber hacer) y actitudes 
(querer hacer) que contribuyan a que los educandos apropien construyan 
realmente conocimiento pertinente de carácter integrado no fragmentando en 
asignaturas , áreas o disciplinas que privilegie la interdisciplinaridad de manera 
que el conocimiento se trate como un proceso global y holístico. 
PARADIGMA EDUCATIVO DE LAS TIC 
Los profundos cambios que se han operado en los modos de entender los procesos 
de enseñanza y aprendizaje configuran un nuevo paradigma de formación. Como 
señala Reigeluth (2000) citado por Ramón ESCONTRELA MAO, Lily 
STOJANOVIC CASAS nuestra definición de educación tiene que incluir lo que 
numerosos teóricos cognitivos definen como "construcción", el proceso para 
ayudar a los alumnos a elaborar sus propios conocimientos. "La educación debe 
definirse de un modo más amplio como todo aquello que se hace para facilitar un 
conocimiento lleno de significado." (p. 30). En el concepto de "construcción" 
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confluye toda una nueva visión del aprendizaje y una manera distinta de entender 
la producción de conocimientos. Este concepto tiene profundas consecuencias en 
la organización del proceso pedagógico, en los roles de profesores y alumnos y en 
las características y funciones de los medios y recursos para el aprendizaje. 
Según los autores Ramón ESCONTRELA MAO, Lily STOJANOVIC CASAS El aprendizaje, desde 
una visión constructivista, es una interpretación personal sobre el mundo, es un 
proceso activo de construcción de conocimiento basado en la experiencia y debe 
ocurrir (o ser situado) en ambientes realistas. 
El paradigma de formación que está emergiendo como resultado de esta visión del 
aprendizaje así como de otras influencias y desarrollos en diversos campos del 
conocimiento presenta los siguientes rasgos esenciales que lo distinguen del 
"paradigma tradicional": 
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Paradigma tradicional Paradigma emergente 
Estandarización. Personalización. 
Exposición del material. Trasladar 
información al alumno. 
Satisfacción de las necesidades del 
que aprende. Ayudarle a comprender 
las capacidades de su inteligencia. 
Aprendizaje pasivo dirigido por el 
profesor. 
Aprendizaje activo dirigido por el 
alumno (o conjuntamente). 
Iniciativa, control y 
responsabilidad del profesor. 
Iniciativa, control y responsabilidad 
compartida. 
Aprendizaje descontextualizado. Tareas auténticas y significativas. 
Tiempo constante, resultados 
variables, 
Dejar que el que aprende tenga el 
tiempo que necesite para alcanzar 
los resultados deseados. 
Cuadro comparativo tomado de: revista pedagógica .25 n.74 Caracas set. 20041a integración de las TIC en la 
educación: Apuntes para un modelo pedagógico pertinente. 
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MODELOS PEDAGOGICOS DE LAS TICS 
Según los autores Ramón ESCONTRELA MAO, Lily STOJANOVIC CASAS 
Cada época ha tenido sus herramientas informáticas y también ha desarrollado 
modelos diferentes de utilización. En los inicios, décadas de los años sesenta y 
setenta, el modelo pedagógico de aplicación se basaba en la individualización del 
aprendizaje. En la década de los ochenta se empezó a hablar de la necesidad de 
promover el aprendizaje por descubrimiento y a destacar los beneficios del uso 
grupal. En la década de los noventa en adelante, el modelo cooperativo es el que 
recibió mayor atención debida, entre otras razones, al desarrollo de las 
comunicaciones. 
PAPEL DEL MAESTRO 
El desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación ha suscitado a profundos cambios en diferentes ámbitos en 
especial en el educativo , hace solo algunos años la función del maestro consistía 
en transmitir unos determinados contenidos, además de que acceder al 
conocimiento era limitado, sin embargo con el advenimiento de las TIC , el 
conocimiento es accesible a todo persona con habilidades en la búsqueda , 
selección de la información y no reside en el docente , razón por la cual sus 
funciones cambiaron por hoy el papel del docente es ser un orientador de 
conocimiento, critico-reflexivo de su praxis pedagógica, capacitado en el uso de 
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las nuevas tecnologías, y que brinda procesos de retroalimentación a sus 
estudiantes. 
El II Seminario Taller sobre perfil del docente y estrategias de formación, 
Aproximaciones a la Discusión sobre el Perfil docente el autor Hernández C. 
(1999) expresa las menciona las distintas competencias que debe posee el educar 
de la era actual, la cual se encuentra caracteriza por un contexto problemático 
cambiante, que genera nuevas responsabilidades para que los docentes sean 
capaces de asumir los nuevos retos.se , deben contar al menos con tres 
herramientas fundamentales: sensibilidad, flexibilidad y conocimiento9: 
Ser investigador: formarse en investigación de manera que sea capaza de 
entender las realidades complejas, crear alternativas de trabajo, 
diagnosticar necesidades, problemas y potencialidades de sus estudiantes, 
de la comunidad. 
Ser receptivo a los cambios: por los nuevos conocimientos, sus 
preocupaciones frente a los nuevos retos, interés por las propuestas 
innovadoras y a las posibilidades que se abren en el contexto de la relación 
pedagógica. Destacan importancia del diálogo en la construcción 
colectiva del conocimiento. 
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Flexible: los cambios sociales generan nuevas e incluso situaciones 
críticas que obligan a ensayar nuevas estrategias y a cambiar ideas, en pro 
de mejorar y ajustarse a los cambios de la sociedad. 
Conocedor: Sólo el docente que conoce el fundamento de su disciplina 
puede moverse con facilidad en distintos escenarios, proponer distintos 
ejemplos y reconocer cuándo una determinada situación puede ser 
aprovechada para producir un cambio conceptual en el estudiante. Sólo el 
docente que conoce los límites de la disciplina y el lenguaje en el cual ella 
se expresa puede explicar por qué una determinada pregunta no es legítima 
en un determinado contexto. Conocer al interlocutor, saber quién es y qué 
quiere el estudiante, conocer el proceso de desarrolló intelectual de los 
alumnos, conocer el contexto de la escuela, saber interpretar las palabras y 
los gestos y tener herramientas conceptuales para analizar los problemas 
de la relación pedagógica es una herramienta indispensable para el 
ejercicio de la docencia. 
Formación permanente: la disposición permanente a aprender. 
actualizarse permanentemente y profundizar en los temas que trata. 
Además de estas anteriormente mencionadas MARQUES G. Resalta la 
colaboración con otros colegas (superando el tradicional aislamiento, 
propiciado por la misma organización de las escuelas y la distribución del 
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tiempo y del espacio) manteniendo una actitud investigadora en las 
aulas, compartiendo recursos (por ejemplo a través de las webs docentes), 
observando y reflexionando sobre la propia acción didáctica. 
lo Respeto al uso de las tics MARQUES G. En su articulo los docentes: 
funciones, roles, competencias necesarias, formación destaca las siguientes 
competencias en el uso de estas: 
Fomentar actitudes necesarias en la SI (y sus correspondientes 
habilidades): 
Actitud positiva hacia las TIC, pero desde una perspectiva crítica, 
valorando más la tecnología didáctica (dirigida a la resolución de 
problemas educativos) que la simple técnica (uso de los aparatos) 
Valoración positiva del pensamiento divergente, creativo y crítico. 
Trabajo autónomo (con iniciativa ante la toma de decisiones), ordenado y 
responsable. 
Trabajo cooperativo. 
Adaptación al cambio, saber desaprender. 
Curiosidad, formación continua, aprendizaje a partir de los errores 
(aprender probando, explorando), auto aprendizaje, construir aprendizajes 
significativos. 
Conocer los usos de las TIC en el ámbito educativo. 
Conocer el uso de las TIC en el campo de su área de conocimiento. 
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Utilizar con destreza las TIC en sus actividades: editor de textos, correo 
electrónico, navegación por Internet. 
Adquirir el hábito de planificar el currículum integrando las TIC (como 
medio instrumental en el marco de las actividades propias de su área de 
conocimiento, como medio didáctico, como mediador para el desarrollo 
cognitivo) 
Proponer actividades formativas a los alumnos que consideren el uso de 
TIC 
Evaluar el uso de las TIC 
Brinda retroalimentación 
PAPEL DEL ESTUDIANTE 
ACTIVO 
construye su propio conocimiento , creativo , innovador y apoya en el uso de las 
tic para buscar , seleccionar, información comunicar sus ideas por medio de 
paginas web, comunidades virtuales , orientado por su docente, el trabajo por 
competencias genéricas como la generación de nuevas ideas , trabajar en equipos 
diversos contribuirá a que los estudiantes se adapten a trabajar en distintos 
contextos y situaciones, competencia indispensable en la "era de la información" 
TECNICO 
Hábil en el uso de las nuevas tecnologías para llevar acabo las diferentes 
actividades de orden académico y de la vida cotidiana, usa diferentes recursos 
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para expresar sus ideas como chat, blog, usa diferentes programas para elaborar 
sus trabajos para editar documentos, editar imágenes, integra distintos recursos 
tecnológicos para presentar ideas, usa sus conocimientos informáticos en las 
demás materias. 
COMUNICATIVO 
Mantiene una comunicación frecuente con su docente para ser orientado en pro 
de utilizar inteligentemente las nuevas herramientas tecnológicas. 
CURIOSO 
Observar con curiosidad el entorno (real y virtual), por conocer y aprovechar la 
inmensidad de fuentes de datos de recursos etc., para su aprendizaje. 
APRENDIZ COOPERATIVO 
Compartir los conocimientos con los demás estudiantes, en un continuo proceso 
de retroalimentación. 
9 II Seminario Taller sobre perfil del docente y estrategias de formaciónAproximaciones a la Discusión sobre el 
Perfil del Docente Carlos Augusto Hernández Universidad Nacional de Colombia 10 .Dr. Pare Marqués 
Graells, 2000 LOS DOCENTES: FUNCIONES, ROLES, COMPETENCIAS NECESARIAS, FORMACIÓN 
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ENFOQUE DE EDUACABILIDAD DE LAS TIC 
"la educabilidad de la voluntad para la moralidad sólo la reconocemos en los 
hombres" (HERBART), la educabilidad hace referencia a la capacidad que tiene 
el hombre para formarse, conjunto de disposiciones y capacidades, que permiten a 
una persona recibir influencias para construir su conocimiento. Aprender y 
adquirir nuevos conocimientos. 
ENFOQUE DE ENSEÑABILIDAD DE LAS TIC 
Según el autor flores R. la ensefiabilidad se puede definir de la siguiente manera 
"es una características derivada del estatuto epistemológico de cada ciencia o 
disciplina referida a sus rasgos de racionalidad y de sintaxis, de contenido teórico 
y experiencia!, que distingue el abordaje de sus problemas y condiciona 
específicamente la manera como cada disciplina puede o debe enseñarse". 
Cada tipo de ciencia requiere de una determinada enseñanza en particular, 
revisando los interrogantes ¿Qué contenidos son mas convenientes para 
comprender una determinada ciencia? ¿Cuáles técnicas, procesos, o métodos son 
los más adecuados para aprender esta ciencia? ¿Cuáles son las experiencias 
educativas que podrían enriquecer el estudio de una ciencia? ¿Cuál es el enfoque 
pedagógico que orientara el proceso? ¿Qué teoría de aprendizaje se ajusta más a 
un determinado tipo de conocimiento? 
10 Flórez, R. (1995) Hacia una Pedagogía del Conocimiento, de McGraw Hill, Santa Fe de Bogotá, cap. 
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Esta definición responde al interrogante por que una ciencia como las 
matemáticas se enseña diferente a la ética, la historia o las nuevas tecnologías 
denominadas TIC (tecnologías de la información y de la comunicación), por ello 
las tic deben estar orientadas a ser enseñadas no como una serie de comandos, 
iconos, instrucciones, de aparatos, o de una manera secuencial 
Como en el caso de la historia, sino que se debe presentársele a los estudiantes 
estas tecnologías como herramientas que pueden emplearse para resolver 
problemas , necesidades que se presenten en su vida académica actual y 
posteriormente laboral , de tal manera que en el momento que el educando se 
encuentre en actividades que requieran la utilización de estas nuevas tecnologías, 
este podrá tener el criterio suficiente de determinar cuales herramientas 
informáticas son las mas adecuadas de acuerdo a la necesidad , objetivo o tarea 
que se requiera realizar, de esta manera las TIC, se convierte para el estudiante en 
una herramienta de trabajo productiva para sus actividades diarias actuales y 
futuras que se presenten en su entorno laboral. 
REFLEXIONES SOBRE LAS TIC Y LA EDUCACIÓN 
Las tic por si solas no harán el cambio en la educación no es suficiente la 
dotación de ordenadores y otras tecnologías se necesita que estas realmente 
apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje, si lo que se hace es trasladar las tic 
al paradigma tradicional, ya agotado pero igualmente dominante aun en las 
instituciones educativas no se esta avanzando sino que se les otorga un uso 
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instrumental a estas poderosas herramientas que permiten crear por medio de un 
adecuado uso entornos de aprendizaje . 
Por lo anteriormente mencionado es necesario un cambio desde el diseño 
educativo que toque puntos como la capacitación docente, estrategias y planes 
institucionales, políticas educativas, modelo pedagógico dotación de equipos y 
otras tecnologías , el mantenimiento de estos, actualización , la organización 
institucional, los recursos etc.) , que de lugar a la emergencia de un nuevo 
paradigma educativo basado en el construccionismo un paradigma tecnológico 
privilegio el aprendizaje autónomo por medio de herramientas tecnológicas 
como el software educativo, sitios web educativos etc. 
Si la educación debe estar acorde a los cambios profundos que experimenta la 
sociedad no es posible que se siga enseriando de la misma manera como hace un 
siglo atrás mientras el contexto se transforma y configura rápidamente, debido a 
que la educación es la encargada de preparar a los futuros ciudadanos requiere 
que se trabajen competencias, capacidades que les permitan desenvolverse en el 
entorno cambiante de la actual sociedad y transformar este mismo. 
Para que la educación cumpla con su papel milenario en la época actual se han 
presentado distintas dificultades La resistencia al cambio y adoptar estas 
herramientas tiene su punto neurálgico en los educadores quienes las consideran 
innecesarias, o que los pueden reemplazar. Otra variable es la escases de recursos 
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tecnológicos estos son algunos de los grandes desafíos para la transformación de 
nuestro sistema actual educativo, en la medida que se capaciten los docentes en el 
uso de estas herramientas y que se tenga acceso a estas es posible que se de un 
correcto uso de esta y sean aprovechadas por los docentes y estudiantes. 
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MARCO CONTEXTUAL 
La institución educativa distrital Liceo del Norte "un servicio educativo de calidad 
y eficiencia", de la ciudad de santa marta, fue fundado en el año 1982 bajo la 
denominación de: "concentración escolar los almendros ", Fue creada legalmente 
por medio del decreto No.047 del 18 de febrero de 2002, recibiendo el actual 
nombre del Liceo del Norte. 
Hasta el momento, la concentración Escolar Almendro se encontraba dirigida por 
la licenciada Alix Bandera — jornada de la mañana y Anuar Saker jornada de la 
tarde y el colegio de bachillerato nocturno los Almendros por el licenciado Juan 
Effer. Ese mismo día, para beneficios y a satisfacción de toda la población 
estudiantil y personal docente, es nombrado como Rector único de la Institución 
al profesor Anuar Saker Barros, unificándose de esta manera la administración de 
las tres jornadas. 
Inicia sus actividades con 74 docentes, 2000 estudiantes y 3 empleados 
administrativos. Unidos "por un mejor futuro para nuestra juventud". 
Esta institución de carácter oficial, cuenta en total con 26 salones posee una 
población de 3300 estudiantes repartidos en tres jornadas (mañana, tarde noche), 
posee los niveles de básica primaria, secundaria y media vocacional, ofrecidos en 
las diferentes jornadas. En la jornada de la noche se trabaja por ciclos. 
Se encuentra ubicado en la k 19 7b barrio "los almendros", de la ciudad de santa 
marta, bajo la dirección del licenciado en ciencias sociales Anuar Saker, posee 
tres laboratorios: física, química y biología, en buen estado una sala virtual, 2 
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salas de informática, sin conexión a internet en la tarde, y equipos en mal estado 
en cuanto a cantidad y calidad, La institución cuenta a demás con video bean ,2 
televisores, una grabadora, un periódico institucional y una revista educativa 
Liceo del Norte. 
LA SALA DE INFORMATICA 
Posee 45 sillas, 1 tablero, 40 computadores con sistema operativo Windows XP, 
donados nos por la empresa COMPARTEL, solo sirve 8 los 32 restantes les faltan 
periféricos (ratón, teclado etc.), no encienden etc. la escuela tiene acceso a intemet 
a través de la empresa COMPARTEL, sin embargo las horas suministradas por 
esta empresa no son suficientes para el desarrollo de sus clases, incluso en las 
horas de la tarde no hay servicio de intemet, no pose una biblioteca ni en la 
institución y de manera virtual aproximadamente hace 7 años. 
Durante los arios 2010 y 2011 se gestionaron recursos con empresas privadas para 
la adquisición de más computadores y adecuar la sala de informática, se 
consiguió por gestión de los docente 20 computadores, los padres de familia 
donaron dinero para comprar el aire acondicionado para poder utilizar la sala de 
informática a fines de 2011. 
RECURSOS TECNOLOGICOS 
Sala virtual: dotada con 40 sillas, una pizarra electrónica conectada a 
intemet, a ventanillas y 8 lámparas para una buena iluminación, tiene aire 
acondicionado. 
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Video Beam: Tecnología LCD formatos 4:3-16:9, Luminosidad 1200 
Lúmenes. Resolución SVGA Soporta XGA Inversión de imagen y opción 
de retro proyección. Lámpara de repuesto de bajo costo ($70.000) con 
duración de 6000 horas, hay 6 en total. 
4 Televisores modernos 
2 Micrófonos bi-direccional: En un patrón sensitivo bi-direccional 
(patrón polar) el micrófono es receptivo a los sonidos que provienen de 
dos direcciones. 
4 Sala de informática: 1 en funcionamiento 3 en adecuación hay 25 
computadores nuevos y se están gestionando otros 25. 
PERFIL DEL DOCENTE: 
Líder en los procesos académicos y actividades comunitarias, generador de 
ideas y proyectos; asumiendo su misión educativa "en misión compartida" con 
todos los estamentos de la comunidad. 
Investigador dinámico y creativo en el proceso de conducción y orientación 
del educando; comprometido con el diseño, animación y acompañamiento del 
P.E.I 
Flexible y visionario; que sea comprensivo, prevea y se adapte a los cambios. 
Promotor de los valores y una educación con sentido social y humanístico. 
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PERFIL DEL ESTUDIANTE 
Autónomo, justo y responsable. 
Humanista con alto nivel de sensibilidad y justicia social. 
Amante de la naturaleza, del arte y la tecnología. 
Consciente de sus capacidades con una alta autoestima 
Creativo, investigativo y participativo gestor de su propio aprendizaje con 
gran sentido de pertenecía y conciencia ecológica apropiándose de su entorno. 
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MARCO LEGAL 
LEY 1341 DE 2009 
(Julio 30) 
Diario Oficial No. 47.426 de 30 de julio de 2009 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y 
la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones — 
TIC—, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. 
USO DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA 
Ley 1341 del 30 de julio de 2009 articulo 3o. SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO. El Estado reconoce que el 
acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el 
despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de contenidos y 
aplicaciones, la protección a los usuarios, la formación de talento humano en estas 
tecnologías y su carácter transversal, son pilares para la consolidación de las 
sociedades de la información y del conocimiento. 
Ley 1341 del 30 de julio de 2009 articulo 6: define Las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (en adelante TIC), son el conjunto de recursos, 
herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que 
permitan la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 
información como: voz, dato, texto, imágenes o video. 
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Ley 1341 del 30 de julio de 2009 articulo 2: principios ordenadores 
La investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones son una política de Estado que involucra a 
todos los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para 
contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e 
incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los derechos 
humanos inherentes y la inclusión social. 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés 
general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de 
oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional. 
Principios orientadores: 
Inciso 1. Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. El Estado y en general todos los agentes del sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberán colaborar, dentro 
del marco de sus obligaciones, para priorizar el acceso y uso a las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones en la producción de bienes y servicios, en 
condiciones no discriminatorias en la conectividad, la educación, los contenidos y 
la competitividad. 
Inciso 7: El Derecho a la comunicación, la información y la educación y los 
servicios básicos de las TIC: En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la 
Constitución Nacional el Estado propiciará a todo colombiano el derecho al 
acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones básicas, que 
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permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos: La libertad de expresión y 
de difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información 
veraz e imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Adicionalmente el Estado 
establecerá programas para que la población de los estratos menos favorecidos y 
la población rural tengan acceso y uso a las plataformas de comunicación, en 
especial de Internet y contenidos informáticos y de educación integral. 
Artículo 4°. Intervención del Estado en el sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. Inciso 6. El estado debe: Garantizar el 
despliegue y el uso eficiente de la infraestructura y la igualdad de oportunidades 
en el acceso a los recursos escasos, se buscará la expansión, y cobertura para 
zonas de difícil acceso, en especial beneficiando a poblaciones vulnerables. 
ARTÍCULO 39.- ARTICULACIÓN DEL PLAN DE TIC: El Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones coordinará la articulación 
del Plan de TIC, con el Plan de Educación y los demás planes sectoriales, para 
facilitar la concatenación de las acciones, eficiencia en la utilización de los 
recursos y avanzar hacia los mismos objetivos. Apoyará al Ministerio de 
Educación Nacional para: 
Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, 
con alto contenido en innovación 
Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital. 
Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles. 
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Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia. 
Ejercer mayor control en los cafés Internet para seguridad de los niños 
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DECRETO 1860 DE 1994 
Artículo 35. Desarrollo de Asignaturas. Las asignaturas tendrán el contenido, 
la intensidad horaria y la duración que determine el proyecto educativo 
institucional, atendiendo los lineamientos del presente Decreto y los que para 
su efecto expida el Ministerio de Educación Nacional. En el desarrollo de una 
asignatura se deben aplicar estrategias y métodos pedagógicos activos y 
vivenciales que incluyan la exposición, la observación, la experimentación, la 
práctica, el laboratorio, el taller de trabajo, la informática educativa, el 
estudio personal y los demás elementos que contribuyan a un mejor desarrollo 
cognitivo y a una mayor formación de la capacidad crítica, reflexiva y 
analítica del educando 
LEY 115 ART.23 
Comprenden el 80%del plan de estudio son los siguientes: 
Ciencias Naturales y ED. Ambiental. 
Ciencias Sociales, historia, geografía, constitución, política y democracia. 
Educación Artística. 
Educación Ética y Valores Humanos. 
Educación Física Recreación y deportes 
Educación Religiosa. 
Humanidades, Lengua castellana e idiomas extranjeros. 
Matemáticas 
Tecnología e Informática 
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RECOLECCIÓN E INTERPRETACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 
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INFORMACIÓN RECOLECTADA DE ENCUESTA APLICADA A 
ESTUDIANTES DE 6-11 DE BACHILLERATO 
Para la presente investigación se tomo una muestra de 143 estudiantes de la 
institución liceo del norte de la ciudad de santa marta, de los cuales se tomo un 
64% para aplicar una encuesta referente a: conocer las condiciones en que se 
encuentra los recursos tecnológicos de la institución, el estado de estos mismos 
1. Recursos tecnológicos con los que cuenta la institución: 
24% de los estudiantes encuestados respondieron que no hay recursos en 
la institución, o que los desconocen. 
50% de los estudiantes encuestados respondieron que en la institución 
cuentan con: computadores y video beam 
24% de los estudiantes encuestados respondieron que en la institución 
cuentan con: salas virtuales y audiovisuales 
2% de los estudiantes encuestados respondieron que en la institución 
cuentan con: televisor, fotocopiadora y aire acondicionado 
Ver anexo_l 
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2. Estado de los recursos tecnológicos 
24 % de los estudiantes encuestados respondieron que los recursos 
tecnológicos se encuentran en buen estado, debido a que llegaron 
computadores nuevos y prácticamente sin usar, conseguidos gracias al 
alcalde pero tienen poco disponibilidad de estos equipos, y son pocos 
para el numero de estudiantes que hay, además no tienen acceso a la sala 
de informática sin embargo saben que esta bien organizada, no han usado 
estos equipos en todo el año, solamente los han visto. 
38% de los estudiantes encuestados respondieron que los recursos 
tecnológicos se encuentran en mal estado, por que los computadores están 
dañados, son lentos, desconocen la sala de informática, mencionan que 
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nunca los han llevado, o que simplemente no hay sala de informática, ni 
ningún otro recurso tecnológico o no los conocen no tienen una 
biblioteca, no tienen conexión a intemet, y por lo cual no están dando 
clases, ni trabajando con los computadores. 
Algunos mencionan que están arreglando la sala y comprado mesas, otros 
estudiantes mencionaron incluso el cobro de 5000 pesos para poder 
entrar en la sala de informática otros atribuyen que no tienen sala por 
culpa de los directores. 
25 % de los estudiantes encuestados respondieron que se encuentran en 
regular estado, debido a que desde del comienzo del año no tuvieron 
acceso a la sala de informática, ni a los computadores , saben que llegaron 
nuevos computadores pero no los han instalado aun , además no son 
suficientes para trabajar ,de los computadores que tienen o a los que han 
tendido acceso dicen que están descompuestos , no funcionan la mayoría 
por lo que tiene que trabajar en grupo, que además que carecen de otros 
recursos. 
El año pasado tenían computadores viejos y no tenían internet. Ahora hay 
computadores nuevos, pero no hay sala de informática debido a que este 
ario ha estado en reparación, todo el ario. 
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13 % de los encuestados respondieron que se encuentran en excelente 
estado, por que tienen sillas, computadores nuevos, en buen estado y 
ultima tecnología, y posee los programas necesarios aire acondicionado, 
sala adecuada para trabajar, pero que el intemet es de mala calidad. 
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Ver anexo_li 
3. Descripción de la sala de computo 
35 % de los estudiantes encuestados describió que la sala es cómoda, que 
tiene aire, bien ambientada y confortable, pintada, buen aroma con 
buenas sillas, fresca, tablero, grande, con computadores, que llegaron 
nuevos computadores pero que no se encuentran en uso, debido al arreglo 
de la sala, pero que tiene todo lo necesario, el resto de recursos están bien 
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en general, además de ser suficientes para el numero de estudiantes, por lo 
cual les toca trabajar en grupos otros dicen que la sala de informática esta 
bien pero no hay computadores para desarrollar las actividades.. 
15% de los estudiantes encuestados respondieron que no conocen la sala 
de informática, debido a que no los han llevado este ario. No tienen acceso 
a los computadores, debido a que se encuentran arreglando la sala de 
informática. Mencionan que hasta el ario pasado usaban computadores 
muy antiguos y no poseian servicio de intemet ahora hay nuevos 
computadores pero no existe el salon de informatica, que no han usado los 
computadores para nada. 
50% de los estudiantes encuestados respondieron que la sala de 
informática es demasiado pequeña, esta mal organizada , el aire que tiene 
esta descompuesto , además de estar llena de computadores que no sirven, 
no encienden , son lentos , tienen un modelo viejo y los que sirven no 
son suficientes , se debe trabajar en grupo para utilizar un solo computador 
, además de tener mesas dañadas, faltan sillas, no hay intemet, el piso 
levantado, mesas dañadas entre otras cosas que trajeron computadores 
nuevos pero no los han usado. 
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Ver anexo _1 
4. Cantidad de computadores 
8% de los estudiantes encuentados respondieron que no saben cuantos 
computadores hay 
11% de los estudiantes encuentados respondieron que hay 10 
computadores. 
el 28% de los estudiantes encuentados respondieron que hay de 10-20 
computadores 
el 35% de los estudiantes encuentados respondieron que hay de 20-25 
computadores. 
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el 17% de los estudiantes encuentados respondieron que hay 25-55 
computadores. 
El 1% de los estudiantes encuestados respondieron que hay de 5-10 
computadores 
cantidad de computadores que hay 
Ver anexo _1 
5. Cuantos sirven 
34% de los estudiantes encuentados respondieron que sirve de 0-10 
computadores de los que hay. 
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o Series]. 
16% de los estudiantes encuentados respondieron que sirven de 15-20 
computadores de los que hay. 
11% de los estudiantes encuentados respondieron respondieron que sirven 
de 20-30 computadores de los que hay. 
13% de los estudiantes encuentados respondieron que no saben cuantos 
computadores sirven de los que hay 
26% de los estudiantes encuentados respondieron que sirven todos los 
computadores de los que hay 
Ver anexo_l 
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6. Estado de los computadores 
25% de los estudiantes respondieron que están en buen estado 
52% de los estudiantes respondieron que están regular estado 
23% de los estudiantes respondieron que están en mal estado 
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Ver anexo_l 
7. Acceso a internet desde la institución 
20% de los estudiantes encuestados respondieron si pueden acceder a 
intemet, pero es lento y mala calidad 
80% de los estudiantes encuestados respondieron que no pueden acceder a 
intemet, por que no hay, no lo han instalado o no dejan. 
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Ver anexo_l 
8. Necesidades de la sala de computo 
40% de los estudiantes encuestados respondieron que necesitan 
computadores 
25% de los estudiantes encuestados respondieron que necesitan mesas, 
sillas, aire acondicionado, más espacio, e internet 
10% de los estudiantes encuestados respondieron que necesitan aire 
acondicionado 
15% de los estudiantes encuestados respondieron que no sabe o no tienen 
ninguna necesidad. 
10% de los estudiantes encuestados respondieron que necesitan mas 
espacio 
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Ver_anexo 1 
9. Consecuencia de la falta de recursos tecnológicos en el aprendizaje de la 
informática 
25% de los estudiantes encuestados respondieron que en nada les afecta 
como estudiantes la falta de recursos tecnológicos de la institución. 
65% de los estudiantes encuestados respondieron que le afecta en la 
medida que no aprenden así la informática, debido a que no es posible 
realizar las actividades para aprender, solo dan clases de manera teórica, 
y no practican las clases, dicen que es imposible aprender de los recursos 
tecnológicos sin tenerlos, mencionaron que no saben manejar el 
computador , y que se están atrasando en tecnología , no aprenden lo 
suficiente, ni lo que quieren, el docente solo dicta , no pueden realizar sus 
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impidiendo algunas oportunidades en este campo, para ellos la tecnología 
es el futuro y si no se las enseñan como se debe creen que no llegaran a 
ninguna parte. 
5% de los estudiantes encuestados respondieron en la falta recursos para 
hacer sus tareas y trabajos. 
consecuencias de la falta de recursos 
tecnologicos 
Ver anexo_l 
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PRUEBAS DIAGNOSTICA DE SEXTO 
Se aplico una prueba dianostica al 36% de la poblacion con el fin de 
conocer el pefil acdemico de los estudiantes del liceo del norte. 
En la pregunta: 
1. Es el cerebro de la computadora 
El 27% de los estudiantes seleccionaron la respuesta correcta 
El 73% de los estudiantes se equivocaron en la respuesta. 
Ver anexo_2 
En la pregunta: 
2. Dispositivo de entrada del computador 
el 33% de los estudiantes seleccionaron la respuesta correcta 
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En la pregunta : 
3. Dispositivo de salida del computador 
33% de los estudiantes seleccionaron la respuesta correcta 
67% de los estudiantes se equivocaron en la respuesta 
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Ver anexo _2 
En la pregunta: 
4. ¿Qué es el hardware? 
20% de los estudiantes seleccionaron la respuesta correcta 
80% de los estudiantes se equivocaron en la respuesta 
Ver anexo _2 
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En la pregunta: 
5. El teclado hace parte de: 
27% de los estudiantes seleccionaron la respuesta correcta 
73% de los estudiantes se equivocaron en la respuesta 
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Ver anexo i, 
En la pregunta: 
6. ¿Qué es el software? 
El 40% de los estudiantes seleccionaron la respuesta correcta 
el 60% de los estudiantes se equivocaron en la respuesta 
¿QUE ES EL SOFTWARE? 
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Ver anexo _2 
En la pregunta: 
7. Encendido y apagado del computador 
27% de los estudiantes seleccionaron la respuesta correcta 
73% de los estudiantes se equivocaron en la respuesta 
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ver anexoi 
En la pregunta: 
8. Teclas usadas para cortar 
El 100% los estudiantes se equivocaron en la respuesta 
En la pregunta: 
9. Teclas usadas para copiar y pegar 
27% de los estudiantes seleccionaron la respuesta correcta 
73% de los estudiantes se equivocaron en la respuesta 
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Ver anexo _2 
En la pregunta: 
10. Teclas usadas para cerrar un programa 
80% de los estudiantes seleccionaron la respuesta correcta 
20% de los estudiantes se equivocaron en la respuesta 
Ver anexo _2 
NOTA PROMEDIO DE LOS ESTUDIANTES: 2/10 
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PRUEBA DIAGNOSTICA DE SEPTIMO Y OCTAVO 
En la pregunta 
1. Es el cerebro de la computadora 
El 67% de los estudiantes se equivocaron en la respuesta 
El 33% de los estudiantes seleccionaron la respuesta correcta. 
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Ver anexo _3 
En la pregunta 
2. Seleccione los dispositivo de entrada 
El 80% de los estudiantes se equivocaron en la respuesta 
El 20% de los estudiantes seleccionaron la respuesta correcta. 
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Ver anexo _3 
En la pregunta 
3. Seleccione los dispositivos de salida del computador 
El 47% de los estudiantes se equivocaron en la respuesta 
El 53% de los estudiantes seleccionaron la respuesta correcta 
Seleccione los dispositivos de salida 
del computador 
Ver anexo _3 
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En la pregunta 
¿Que es Windows? 
El 67% de los estudiantes se equivocaron en la respuesta 
El 33% de los estudiantes seleccionaron la respuesta correcta 
¿Que es Windows? 
Ver anexo _3 
En la pregunta 
¿Qué diferencia hay entre hardware y software y de un ejemplo de 
cada uno? 
El 60% de los estudiantes se equivocaron en la respuesta 
El 27% de los estudiantes escribieron que no sabían la respuesta 
El 13% de los estudiantes contestaron correctamente 
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Ver anexo_3 
En la pregunta 
6. ¿Teclas que usamos para minimizar? 
El 80% de los estudiantes se equivocaron en la respuesta 
El 20% de los estudiantes seleccionaron la respuesta correcta 
Ver anexo_3 
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En la pregunta 
¿teclas que usamos para maximizar? 
El 67% de los estudiantes se equivocaron en la respuesta 
El 33% de los estudiantes seleccionaron la respuesta correcta 
TECLAS USADAS PARA MAXIMIZAR 
Ver anexo _3 
En la pregunta 
¿Como configuro una pagina en Word? 
El 67 % de los estudiantes contestaron que no saben 
El 33% de los estudiantes se equivocaron en la respuesta 
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Ver anexo_3 
En la pregunta 
9. ¿Cómo inserto una imagen en Word? 
47% de los estudiantes contesto que no sabe 
47% de los estudiantes contestaron correctamente 
6% de los estudiantes se equivocaron en la respuesta 
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PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE NOVENO, DECIMO Y UNDECIMO 
En la pregunta 
I. ¿que diferencias hay entre hardware y software de un ejemplo de cada 
uno? 
El 43% de los estudiantes contestaron que no saben 
El 19% de los estudiantes contestaron correctamente 
El 38% de los estudiantes se equivocaron en la respuesta 
DIFERENCIAS ENTRE HARDWAREY 
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Ver anexo _4 
En la pregunta 
2. Seleccione los dispositivos de entrada del computador 
El 85% de los estudiantes se equivocaron en la respuesta 
El 15% de los estudiantes contestaron correctamente la pregunta 
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ES EL CEREBRO DE LA COMPUTADORA 
Ver anexo 24 
En la pregunta 
3. Es El Cerebro De La Computadora 
El 95% de los estudiantes se equivocaron en la respuesta 
El 5% de los estudiantes contestaron correctamente la pregunta 
Ver anexo_4 
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En la pregunta 
4. Seleccione los dispositivos de salida del computador 
57% de los estudiantes se equivocaron en la respuesta 
43% de los estudiantes contestaron correctamente la pregunta 
Seleccione los dispositivos de salida del computador 
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En la pregunta 
5. Como insertamos un grafico en Excel 
El 62% de los estudiantes se equivocaron en la respuesta 
El 38% de los estudiantes contestaron correctamente la pregunta 
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Como insertamos un grafico en Excel 
Ver anexo _4 
En la pregunta 
6. Para comenzar una formula en Excel 
El 52% de los estudiantes se equivocaron en la respuesta 
El 48% de los estudiantes contestaron correctamente la pregunta 
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En la pregunta 
7. Como se llama la intersección entre una fila y una columna en Excel 
El 14% de los estudiantes se equivocaron en la respuesta 
El 86% de los estudiantes contestaron correctamente la pregunta 
Como se llama la intersección entre una 
fila y una columna en Excel 
Ver anexo_4 
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Utilizamos estas teclas para seleccionar todo el 
texto 
En la pregunta 
8. Utilizamos estas teclas para seleccionar todo el texto 
El 57% de los estudiantes se equivocaron en la respuesta 
El 43% de los estudiantes contestaron correctamente la pregunta 
Ver anexo_4 
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INFORMACION RECOLECTADA DE ENTREVISTAS A DOCENTES 
La presente entrevista fue aplicada a 3 docentes del área de informática de los 
grados sexto, séptimo, octavo grado y de noveno, decimo y undécimo grado de la 
jornada diurna de la institución educativa liceo del norte de la ciudad de santa 
marta. 
Frente a la pregunta 
1. ¿Podría decirnos cuál es su formación en el área de informática? 
El 67% de los docentes de informática contestaron que son normalistas y 
realizaron estudios posteriores en informática. 
El 33% de los docentes de informática son licenciados en informática 
Ver anexoj 
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Frente a la pregunta 
2. ¿Qué navegadores web, motores de búsqueda y cuentas de correo 
electrónico conoce? ¿Y cómo lo usa con sus estudiantes? 
El 100% de los docentes utilizan los explorador intemet explore, el buscador 
Google, y las cuentas de Yahoo, Gmail y Hotmail. 
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En cuanto a como lo usa con sus estudiantes: 
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SISTEMAS OPERATIVOS QUE USA EL 
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El 67% de los docentes contestaron que los correos que más usan son 
HOTMAIL Y GMAIL y lo usan para el envió y recibimiento de trabajos de los 
estudiantes y así se ahorren el costo de la impresión. 
El 33% de los docentes lo clasificaron así: el correo de Hotmail es un correo 
publico el cual es usado por los estudiantes para enviar trabajos , el de GMAIL lo 
utilizamos para lo que tiene que ver con la producción de videos y de audio y el 
correo de YAHOO hemos creado un grupo de investigación con los estudiantes 
del liceo del norte sobre la implementación de la TIC Y donde estamos 
desarrollando nuestra propia radio virtual. Ver anexo j 
Frente a la pregunta 
3. ¿Qué sistemas operativos conoce y cual se trabaja en la institución? 
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photoshop y flash 
EL 100% de los docentes contesto que conoce el sistema operativo de 
Windows, y mencionaron que en la institución se trabaja con Windows XP, 
Windows profesional, ahora están s a iniciar en el 2011 con Windows 7, lo 
cual implica que se debe cambiar la programación curricular, hay que mirar que 
es lo nuevo de este sistema operativo, empezar con conceptos para no crear 
confusión en los estudiantes. 
Ver anexo_5 
Frente a la pregunta 
4. ¿Qué contenidos se trabajan en usted en el área de informática? 
El 67% de los docentes solo trabajan el paquete de office y teoría del área de 
informática. 
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teorica practica 
El 33% de los docentes trabajan no solo el paquete de office sino aplicaciones 
como flash, y photoshop de manera teórica. 
El 100% de los docentes entrevistados respondieron que se trabaja de forma 
teorica un 75% y de forma practica solo un 25% , dado la falta de recursos 
tecnologicos con los que cuenta la institucion. 
Ver anexos 
Frente a la pregunta 
5. ¿Cuál cree usted que es el uso de internet para la formación de los 
estudiantes de la institución LICEO DEL NORTE y para usted como 
docente? 
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UTILIZACION DEL INTERNET 
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EL 67% de los docentes expresa que el uso del intemet es una orientación hacia 
la investigación y ayuda para la elaboración de los trabajos (tareas). 
El 33% de los docentes considera que depende de como el docente haga la 
pregunta, para que el alumno indague, o solo copie y pegue la información, 
depende como el docente se la haga a los estudiantes para que utilicen al intemet 
de una determinada manera o de otra , depende como se haga la pregunta el 
estudiante tendrá la obligación de leer, comprender, escribir, y argumentar lo que 
escribe pero si le haces una pregunta que no requiere interpretación , que no es 
importante el estudiante va ha hacer la fácil va a copiar , pegar y entregar 
entonces yo pienso que la exigencia de la pregunta es un factor determinante para 
que el estudiante use esta herramienta para realizar una buena indagación, además 
mencionan que gracias al intemet la institución cuenta con una radio virtual. 
Ver anexo_5 
Frente a la pregunta 
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6. ¿Cuáles son las estrategias y metodologías que usted usa como docente 
para el desarrollo curricular del área de informática? 
El 33,4% docente respondió que sintetiza su metodología en tres palabras: la 
investigación, participación y acción, propuestas, en el eje la investigación 
siempre se hacen preguntas como ¿Qué es? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo lo 
hacen? ¿Si me sirve para mi proyecto de vida este conocimiento?, de manera 
teórica. 
El 33,3% docentes respondió utiliza la exposición y trabajos en grupo los 
docentes mencionaron que La metodología en las distintas aéreas del 
conocimiento deben ir enfocadas en el modelo pedagógico de la institución 
apenas están realizando ese trabajo en la institución, se trabaja mucho el 
aprendizaje significativo, para que el alumno sepa para que le sirve aprender a 
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el Word o Excel, una persona que aprende Word puede ser secretaria en una 
oficina o el que aprende Excel auxiliar contable en una empresa, trato siempre 
de que el alumno le de sentido a lo que aprende. Para esto realizo talleres y 
trabajo con software que tengo instalados en mi computador. 
El 33,3% docente respondió que pasáramos la pregunta 
Ver anexo
.
) 
Frente a la pregunta 
7. ¿Pertenece a alguna comunidad virtual donde haya tenido comunicación 
con otros docentes? 
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EDUTEKA COLOMBIA APRENDE FACEBBOK 
67% pertenece a Eduteka y Colombia Aprende. 
El 33% la otra parte pertenece a Facebook donde tiene comunicación con 
docentes y alumnos de otros países. 
Ver anexos 
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Frente a la pregunta 
8. ¿Qué software educativo conoce y para que le sirven? 
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AULA CLIC NO RECUERDA EL NOMBRE DEL 
SOFTWARE 
EL 67% de los docentes encuestados conoce Aula clic, tiene unos ejercicios que 
le permite a los estudiantes autoevaluarse , lo que es muy importante en el proceso 
de evaluación, puede ver su puntaje , sus aciertos , errores , y tiene la opción de 
repetir para corregir para superar las dificultades , esta es la ventaja de estas 
plataformas virtuales , además que encuentra herramientas como videos para la 
educación. 
EL 33% conoce un software que sirve para desarrollar habilidades matemáticas, 
pero no recuerda el nombre. 
Ver anexo_5 
Frente a la pregunta 
particular estado institucion 
9. ¿Por medio de que entidades recibe capacitaciones sobre actualizaciones 
en el uso de las herramientas informática? 
El 100% de los docentes respondieron no han recibido capacitaciones de parte 
de la institución ni del gobierno realizan cursos de forma particular , por lo 
menos cada tres meses por medio de universidades u otras empresas como 
COMPARTEL, los docentes mencionan además que la institución cuenta con un 
plan de mejoramiento sobre la alfabetización de las TIC, pero para eso hay que 
tener recursos tecnológicos en lo que estado no nos ha dado la facilidad 
económica para tener dichos recursos. 
Ver anexo _5 
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Frente a la pregunta 
10. ¿Cuales considera usted son las principales dificultades que presenta la 
institución educativa LICEO DEL NORTE, para capacitar a sus 
estudiantes en el área de tecnología e informática? 
EL 33,3% de los docentes dicen que la falta de recursos económicos, 
tecnológicos y de espacio, el crecimiento abismal de la población con el mismo 
espacio físico solo poseen una zona acondicionada de 2 salas de informática para 
una población de 3500, y los mismos recursos, las mismas sillas los mismos 
computadores, las mismas herramientas tecnológicas, sumado a el problema de 
los recursos económicos que no llegan a tiempo, aquí el gobierno se desentiende 
de los problemas de las instituciones educativas, especialmente en el 
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departamento del MAGDALENA, por lo cual la tecnología está muy quedada en 
este departamento. 
EL 33,3% dice que la falta de computadores en la sala. Una de las principales 
dificultades es que los computadores no son suficientes para el numero de 
estudiantes, tengo grupos que son muy numerosos y me toca colocar de 4 a 5 
estudiantes por computador y lo otro es la falta de intemet porque al tener tu una 
computadora sin intemet se dificulta un poco dictar la clase así ya que todos los 
proyectos están enfocados con la intemet. 
EL 33,4 % dice que el gobierno no esta girando los recursos necesarios para tener 
una buena sala. 
Ver anexo _5 
Frente a la pregunta 
11. ¿Ante la escases de recursos tecnológicos como desarrolla las clases en el 
aula? 
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EL 67% los docentes de coinciden en dar sus clases teóricas y colocar trabajos 
para la casa, donde usen el internet trabajo a los estudiantes en lo que tengan que 
utilizar la intemet o que tengan que crear un blog, a veces parece que uno es un 
poco "Carón" al pretender que los estudiantes realicen tareas en intemet viendo 
que todos no tienen computadores en sus casas, ni aquí en la institución pero de 
todas maneras toca exigirles ya que esa es la única manera que ellos puedan salir 
adelante y puedan tener más contacto con la red, ellos buscan el intemet para 
entrar a MSN, a Facebook, a escuchar música, a eso es que les gusta entrar a 
ellos. 
El 33% de los docentes respondieron que se dan explicaciones de 20 -80 minutos 
en el aula virtual , dependiendo del factor tiempo bueno y para poder hacer un 
poquito de practica se hace una serie de ejercicios donde los estudiantes tiene 
que hacer el sacrificio de 500 , 1000 pesos para ir a intemet , a realizar los 
ejercicios en Excel , Word, power point , Windows movie maker, dependiendo de 
lo que estemos trabajando, tienen que hacerlo en un intemet y enviarlo a mi 
correo , esa es una de las estrategias por la escases de equipos , en tecnología 
hemos trabajado bastante teoría, trabajos manuales como maquetas para 
relacionarlos con las competencias en tecnología. 
Otra estrategia aborda por 100% de los maestros entrevistados es trabajar por 
bloque, Trabajamos por bloque, en la única sala que se encuentra adecuada es la 
siguiente primero ingresa un profesor da todas las horas practicas en un semana 
la clase se desarrolla de manera teórica, a través de talleres u observando un 
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z video, en la semana siguiente si no hay inconvenientes ingresan a la sala de 
informática a realizar el ejercicio de forma grupal, de 3 a 4 o hasta 5 estudiantes 
por computador, se esta pendiente de que los estudiantes le presten el computador 
a los dos compañeros que se sientan detrás de ellos , para que todos usen el 
computador. Esta forma de trabajar fue ideada por los docentes, nada tuvo que ver 
el rector. Se reúnen para planear el área para manejar los mismos contenidos sin 
embargo y solo tienen 2 horas semanales por lo cual los estudiantes no alcanzan a 
realizar todas las actividades. 
Ver anexo_5 
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Frente a la pregunta 
12. ¿Como cree que afecta a sus estudiantes esta situación? 
El 67% de los docentes considera que los estudiantes tienen dificultades para el 
desarrollo normal de las clases, sobre todo los de once que ya se van a graduar y 
no tienen muchos conocimientos, los estudiantes se sienten que no han aprendido 
nada, inclusive se nos acercan a preguntamos que pasa con nuestras salas, 
nosotros damos lo mejor de cada uno pero la adecuación de la sala es muy 
importante. Que además tienen que usar un intemet público por que nos 
encontramos a la espera de la adecuación de las salas de informática y de la 
llegada de recursos, además que no alcanzan a realizar los talleres cuando 
ingresan a la sala. Los docentes considera que no se pueden dar muchas clases 
prácticas, por lo cual no hay un acercamiento ideal con los medios informáticos, 
las clases las tenemos que desarrollarla mayor parte teórica siendo que la 
tecnología posee un importante componente práctico (ver anexo5) 
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33% Los docentes mencionaron que puede afectar el perfil académico en cuanto 
a que "De pronto porque dentro de los estándares de informática y tecnología se 
busca que los estudiantes sean competentes y competitivos, que estén preparados 
para las competencias laborales y de pronto eso en estos momentos es un 
poquitico complicado con algunos grupos mas que con otros pero siento lento un 
poco los proyectos que uno quiere desarrollar con los estudiantes y entorpece un 
poco el numero de computadores que no son suficientes , que no tengamos 
internet y que solo sean dos horitas de clases la mayoría de clases son los lunes y 
con tantos lunes que se pierden a veces los estudiantes duran quince días sin entrar 
a la sala, esto influye a la baja calidad del perfil de los estudiantes". 
Frente a la pregunta 
13. ¿Cuál cree que la importancia de las tic en el perfil de los estudiantes del 
liceo del norte? 
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33,3% es necesario que manejen las nuevas competencias en tecnologías, para 
poder desarrollarse posteriormente como profesional y en su entorno laboral. 
33,4% es de vital importancia debido a que los nuevos avances tecnológicos han 
permeado todas las esferas de la sociedad por lo que el no estar preparados, podría 
ser una limitante de oportunidades futuras. Los estudiantes están en desventajas 
con otros donde si hay recursos y si son utilizados, salen preparados en lo básico 
no como se quisiera que es alcanzar los estándares propuestos por el ministerio de 
educación nacional. 
33,3% es importante por que hoy en día es imprescindible el manejo del 
computador y sus programas, estas son dificultades que de pronto no nos 
permiten desarrollar todo lo que queremos y todos los sueños que nosotros 
queremos plasmar pero no son limitantes para que los muchachos puedan dar mas, 
hay cosas que ellos no pueden desarrollar aquí, pero uno se los deja de trabaja y a 
ellos como les gusta todo lo que tenga que ver con la tecnología y ellos en eso se 
ponen al día, así que no creo que eso les pueda cerrar las puertas al campo laboral 
para tener nuevas oportunidades, para crecer. 
Ver anexo 5 
14. ¿Cree que la institución, en especial el rector se ha dedicado a 
resolver otras problemáticas que le son de una mayor prioridad antes resolver 
antes que la superación de las dificultades existentes con los recursos 
tecnológicos? 
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EL 67% de los docentes entrevistados respondieron que el papel del rector actual 
ha sido ausente, existe poca comunicación y que este tiene otras prioridades antes 
que gestionar la dotacion de las salas de informatica, la instalcion del internet, o la 
contruccion de la bibloteca, los docentes son los que lideran distintos tipos de 
acciones para conseguir recursos. 
El 33% de los docentes entrevistados respondieron que ha hecho un buen papel , 
que el rector que tínene es nuevo pero que ha sido competente en las actividades 
que le corresponden como rector, la sala de informática tuvo inconvenientes para 
empezar aquí sin embargo solo fueron dos semanas que se tardo porque el fue 
muy rápido para resolver el inconveniente con el aire, el está muy interesado de 
que las cosas en la institución marchen bien en todos los componentes 
administrativos, pedagógicos, democráticos que tiene que ver con el gobierno 
escolar, así que no creo que haya descuidado nada. 
(Ver anexo5) 
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RESULTADOS DE LA INFORMACION RECOLECTADA DE LAS 
OBSERVACIONES 
En la presente información tenemos las siguientes observaciones realizadas en la 
institución liceo del norte de la ciudad de santa marta, en total se realizaron 5 
observaciones cada una con el objetivo de constatar de manera directa: 
Metodología usada por los docentes en el área de informática para el 
desarrollo curricular del área. 
Grado de motivación de los estudiantes en el desarrollo de la clase 
Recursos tecnológicos con los que cuenta la institución 
Problemas detectados para el desarrollo del área de informática en la 
institución 
Caracterizar el perfil y manejo de nuevas tecnologías por parte de 
docentes y estudiantes. 
De acuerdo a las observaciones que se hicieron en la institución educativa liceo 
del norte, se encontró que la institución posee recursos tecnológicos tales como: 
Una sala virtual: equipada con una pizarra electrónica táctil conectada a un 
computador de escritorio versión XP, pantalla LCD con conexión a internet en 
buen estado, con 35 sillas , buena iluminación , confortable y buena ventilación. 
2 salas de informática: una equipada con 20computadores en buen estado, 
actualizados con el sistema operativo XP, pantalla LCD donados por la empresa 
COMPARTEL, y una sala que posee solo un computador , los demás se 
encuentran dañados , y desactualizados por lo cual la sala ha sido desocupada, en 
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este espacio se desarrollan las clases de manera teórica , cuneta con un tab 
electrónico , en el cual los estudiantes observan videos sobre la clase y cuando se 
pueda acceder a la sala se practica. (Ver anexo 6) 
2 televisores con pantalla de 25 pulgadas, 2 micrófonos y 4 video beam 
tecnología LCD, formatos 4:3-19:9, con una luminosidad de 1200 volúmenes. 
Resolución SVGA SOPORTA XGA, inversión de imagen y opción de retro 
proyección. 
El estado de estos recursos se considera bueno, pero escasos dado que la 
institución cuenta con una población de aproximadamente 3000 estudiantes, 
repartidos en tres jornadas: mañana, tarde, y nocturna, cada curso cuenta con 
aproximadamente 40 estudiantes, que deben recibir 2 horas semanales del área 
de informática y solo cuentan con 21 computadores en buen estado para atender 
a el total de la población, por lo cual las clases son desarrolladas de la siguiente 
manera: 
Durante los primeros meses del ario las clases han sido desarrolladas de manera 
netamente teórica por medio de talleres, seminarios, exposiciones, clases 
magistrales, en las que el docente reparte los talleres o actividades a realizar 
sobre temas de competencias tecnológicas o programas informáticos, los 
estudiantes se mostraban apáticos a la realización del mismo debido a que ellos 
mismos manifestaban "para que si no lo vamos a practicar" (ver anexo 6) por lo 
cual se percibió la desmotivación del estudiantado con respecto al área. 
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Los últimos días del mes de marzo la institución por medio de gestiones 
realizadas por los docentes del área se consiguió la donación de los 20 
computadores con los cuales adecuo una de las salas de informática, que es la 
única con la que cuenta la institución. 
la metodología usada por los docente para el desarrollo curricular del área dada 
las circunstancias es la siguiente durante la primera semana se desarrollan las 
clases de manera teoría, y en la segunda semana van a la sala de informática de 
manera que cada quince días ( 15) los estudiantes pueden ingresar a la sala, los 
estudiantes son sentados de 2, a 4 estudiantes para usar los programas 
tecnológicos (ver anexo 6) , la sala que solo cuenta con un computador y una sala 
se desarrollan las clases de manera teórica. 
En cuanto al perfil y manejo de tecnologías por parte de los actores se observo 
que los docentes poseen habilidades tales como: manejo de grupo, utilización de 
distintas estrategias pedagógicas para el desarrollo de la clase, conocimiento de 
distintos tipos de programas requeridos, sin embargo no promueven actividades 
de tipo individual, para examinar a cada uno de los estudiantes, sin embargo se 
observo que algunos docentes no utilizan otros recursos con los que cuenta la 
institución como el video beam, la sala virtual, el televisor , entre otras de forma 
de apoyar la falta de recursos, como otros que hacen uso de distintos medios 
tecnológicos haciendo la clase mas atractiva para los estudiantes, además se 
trabaja de manera continua en distintos grados solo el paquete de office Por parte 
de los estudiantes dado que no todos pueden acceder de manera directa al 
computador , o que debido a que el ingreso a la sala es muy limitado es posible 
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observar muchos estudiantes que durante el desarrollo de la clase se dedican a 
otras actividades , distraen a otros compañeros , otros solo miran lo que hace el 
compañero de clase que puede acceder al computador , se detecto que por lo 
general la mayoría de los estudiantes que manipulan el computador son siempre 
los mismos por lo cual es difícil desde el punto de la observación cual es el grado 
de manejo de las nuevas tecnologías por parte del grupo en general (ver anexo 6). 
Se detectaron problemas tales como: 
Falta de equipos informáticos 
De los Equipos informáticos que ya se encontraban en la institución antes 
de la nueva dotación se detecto que estos están en mal estado, 
desactualizados, y muy lentos. 
Faltas mas recursos tecnológicos como cámaras digitales, o filmadoras 
importantes para el desarrollo de competencias tecnológicas. 
La institución no cuenta con una biblioteca hace aproximadamente 8 años 
No hay conectividad a intemet en la sala de informática 
Ambas salas son estrechas con dimensiones de 4x 5 mts, para la cantidad 
de los estudiantes, lo que provoca otros problemas como asignamiento, la 
sala que cuenta con un solo equipo tiene el piso levantado, y le falta 
iluminación. (ver anexo 6). 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LA 
INFORMACION RECOLECTADA 
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Análisis e interpretación de la información recolectada de las encuestas 
aplicadas a los estudiantes 
Recursos tecnológicos y su estado 
A través de los resultados obtenidos mediante encuestas aplicadas a estudiantes, 
se encontró que en opinión a los estudiantes la institución posee recursos tales 
como una sala virtual, sala de audiovisuales, televisores, grabadoras, 
computadores etc, sin embargo un 24% de la población encuestada de 
estudiantes mencionan incluso que "no hay" (ver anexo 1) o "no saben", lo que 
muestra que el acceso y uso de estos recursos no es frecuente por parte de los 
estudiantes o no son usados con frecuencia por los docentes para el desarrollo de 
las clases. 
existen serias discrepancias en cuanto a la existencia de la sala de informática por 
un lado un 38% de la población dice desconocer la sala de informática, o que no 
existe el salón de informática, a pesar de que hay computadores nuevos (ver 
anexo 1) mencionan además que los computadores que estaban antes de los que 
han sido conseguidos en los últimos meses están dañados, son lentos, y solo 
servían unos pocos, que la sala de informática que tenían hasta el año pasado es 
demasiado pequeña (ver anexol) , por otro lado los estudiantes que mencionan 
que si existe la sala de informática dicen que equipos nuevos siguen siendo 
insuficientes para la cantidad de estudiantes que hay por salón, que al igual que 
con los computadores viejos les toca trabajar por grupos , es decir que a pesar de 
que la institución parece haber conseguido más recursos tecnológicos y ha 
adaptado un espacio acorde con todas las condiciones para una de las salas de 
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informática su acceso es restringido o muy limitado dado que siguen siendo 
escasos los recursos con los que se cuentan , siguen siendo abismales las 
diferencias entre la cantidad de estudiantes y los recursos que se necesitan para 
que todas puedan interactuar de forma directa con la tecnología, razón por lo cual 
algunos afirman no conocer la sala , el ario pasado trabajaban con algunos 
computadores que servían , este ario trabajan con computadores nuevos en buen 
estado pero que siguen siendo pocos, es decir que persiste la problemática. 
Agregado a lo anterior el 80% de la población asegura que no poseen un 
conexión a internet , mientras que para el 20% restante si hay internet pero este es 
de muy mala calidad, por otro lado existen mencionan otras dificultades como 
limitaciones en cuanto espacio, mobiliario (sillas, mesas, aire acondicionado), 
pintar la sala, y hacerles mantenimiento constante a los computadores , lo anterior 
se traduce en que definitivamente hay una escasees de recursos tecnológicos en la 
institución , y los recursos con los que se encuentra muchos no están en el mejor 
estado para su aprovechamiento, lo que causa un malestar en los estudiantes ante 
dicha situación. Los estudiantes han hecho afirmaciones de cómo influye esta 
escases de recursos tecnológicos a la calidad de su educación como las siguientes 
"me afecta de tal forma que no puedo aprender los diferentes programas que 
manejan actualmente las empresas y universidades de la ciudad y se me 
dificultara mas adelante aprender" "en este tiempo todo se maneja con la 
tecnología y no aprendemos lo suficiente" "no es posible practicar lo que nos 
enserian" "damos puras clases teóricas y no aprendemos la practica , no sabemos 
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utilizarlos "es mas difícil el aprendizaje de los aparatos tecnológicos" "no 
desarrollar conocimiento" (ver anexol encuesta estudiantes) . 
Análisis e interpretación de la información recolectada de prueba 
diagnostica aplicadas a los estudiantes. 
perfil académico estudiantes 
A través de los resultados obtenidos mediante la aplicación de pruebas 
diagnosticas de conocimiento en área de informática, se detecto que existen series 
falencias en el manejo conceptual de conceptos básicos informáticos tales como 
software, hardware, componentes del computador, dispositivos del computador y 
de tipo procedimental referente a el manejo de programas informáticos y del 
computador como tal , el cual los estudiantes erraron sus respuesta en un 80% 
del total de preguntas (ver anexo2), la moda o nota promedio en cada uno de los 
grados fueron las siguientes 
El grado sexto la nota promedio fue de 2/10, 
En los grados séptimo y octavo 2/9, 
En los grados noveno, decimo y undécimo 2/8 
Por lo cual al caracterizar el perfil académico de los estudiantes de la 
institución educativa liceo del norte encontramos, se encuentran poco 
cualificados en el dominio de conocimientos informáticos básicos, presentan 
dificultades en el reconocimiento de las funciones de cada componente del 
equipo, poco manejo procedimental de las acciones que se realizan en el 
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computador o en el manejo de los diferentes programas algunos estudiantes 
manifiestan no saber la respuesta de algunas preguntas (ver anexo2, 3,4) . 
Análisis e interpretación de la información recolectada de las entrevistas 
realizadas a los docentes 
perfil académico docentes 
Los resultados obtenidos mediante las entrevistas se encontró que a pesar de 
que un 67% de los docentes encargados del área son normalistas que realizaron 
algunos estudios posteriores en el área de informática se puede caracterizar su 
perfil académico como docentes cualificados en el conocimientos 
informáticos y en la utilización de recursos tecnológicos como internet como una 
herramienta que utilizan para indagar, difundir y comunicar ideas , con los 
estudiantes según los docentes han creado una radio virtual (ver anexo 5) , donde 
difunde investigaciones sobre las tic, utilizan el correo electrónico para que los 
estudiantes se ahorren la impresión de los trabajos estos pertenecen a distintas 
comunidades virtuales como COLOMBIA APRENDE O EDUTEKA (ver anexo 
5) uso de redes sociales como FACEBOOK en la cual tienen comunicación con 
estudiantes , docentes de otros países , preocupados por sus estudiantes, y líder 
en procesos de mejoramiento de la enseñanza del área y recursivos . 
Sin embargo a pesar de que mencionan nombres de software educativos como 
AULA CLIC, sus ventajas para el aprendizaje, o de otros software u otros 
programas buenos que conocen durante todo el nivel de bachillerato se dan los 
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mismos contenido el paquete de office, solo en una pequeña porción otros 
programas informáticos como photoshop, por lo cual se puede afirmar que los 
docentes a pesar de tener mucho conocimiento sobre distintos programas , que 
podrían servir de apoyo , no utilizan dichos recursos que son conocidos por ellos 
en cursos y estudios que han realizado por lo cual sería posible cuestionarse 
¿para qué le sirven este conocimiento al docente sino lo utiliza para mejorar los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes? . 
Desidia del gobierno y demás entes de la comunidad educativa 
Los docentes manifiestan que ni la institución, ni el gobierno les brindan 
capacitaciones (ver anexo 5), cada uno de manera individual realiza el curso que 
considera le puede servir, de manera informal, por intemet, otro problema al que 
hace alusión los docentes es no solo a la falta de recursos tecnológicos, sino que 
son ellos solos , los únicos que se interesan en liderar distintas acciones o 
actividades para conseguir recursos , contando únicamente con el apoyo de 
estudiantes y padres de familia , no reciben ayuda , ni se realizan gestiones por 
parte de cualquier otro componente de la comunidad académica para movilizar 
recursos , ha nadie más parece importarle , el año pasado realizaron junto con los 
estudiantes una campaña para comprar mesas, computadores , aire acondicionado 
entre otros que hacían falta para por lo menos adecuar una de las salas de 
informática que han podido instalar fines del mes de marzo , que consiguieron 
como donación de la empresa COMPARTEL, fueron 20 computadores 
actualizados, nuevos , y en buen estado , sin embargo siguen siendo pocos. 
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los docentes mencionan además que la alcaldía se demora en el giro de los dineros 
, "lo que hace escasear recursos disponibles en la institución y limita la compra 
de más recursos por ejemplo una cámara fotográfica tiene un costo aproximado 
de 350.000 pesos, que importante adquirirla para que los estudiantes desarrollen 
competencias en tecnología que no lo mismo que ofimática , dentro de estas 
competencias esta el uso de medios digitales como cámara firmadora , 
proyectores , software, la institución no cuenta con estos recursos" (ver anexo5) 
cuando ellos solicitan que necesitan mas computadores u otro recurso el rector les 
dice que esperen a que llegue el dinero del gobierno sin embargo como estos se 
demoran cuando llegan son usados para pintar el colegio, reparar pupitres etc. 
Y no se invierte en la adquisición de recursos tecnológicos ni en el 
mantenimiento de los mismos para el 67% de los docentes el papel del rector ha 
sido ausente y los maestros se encuentran solos en la búsqueda de mejores 
oportunidades para los estudiantes. 
Se refleja que para la institución existen otras prioridades mayores que capacitar 
a sus docentes o realizar planes de mejoramiento, liderar acciones, gestiones por 
parte de la parte directiva para conseguir recursos, para que se instalen de manera 
rápida a fin de que no se pierda tiempo, ni se dañen los equipos sin utilizar, es 
evidente la falta de preocupación por garantizar una educación de calidad. Por 
parte del gobierno se detecta negligencia en el manejo de los recursos para dotar a 
la institución de todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
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Metodología de desarrollo del área 
por lo cual han desarrollados distintas estrategias para poder usar los pocos 
recursos que hay como trabajar por bloques (ver anexo 5) es decir en una semana 
se dan clase de manera teórica en la otra sala de informática que ha sido 
desocupada hace poco , y en la siguiente semana si no hay mayores 
inconvenientes los estudiantes ingresan a la sala de informática , es decir que se 
está accediendo a estos recursos solo cada quince días (15) , donde solo poseen 2 
horas semanales , además se tiene que trabajar en grupos de hasta 4 estudiantes 
por computador para que todos puedan realizar el taller, sin embargo no siempre 
se alcanza a terminar las actividades , y hay que estar pendiente que se presten el 
computador (ver anexo 5)para que todos puedan interactuar con este mismo y 
aprender. 
Otra estrategia es desarrollar clases teóricas por medio de talleres, exposiciones, 
seminarios etc. de una forma u otra se pierde mucho tiempo, y afecta la calidad 
educativa de los estudiantes al respecto mencionan los docentes "dentro de los 
estándares de informática y tecnología se busca que los estudiantes sean 
competentes y competitivos, que estén preparados para las competencias laborales 
y de pronto eso en estos momentos es un poquitico complicado con algunos 
grupos mas que con otros pero siento lento un poco los proyectos que uno quiere 
desarrollar con los estudiantes y entorpece un poco el numero de computadores 
que no son suficientes , que no tengamos internet y que solo sean dos horitas de 
clases la mayoría de clases son los lunes y con tantos lunes que se pierden a veces 
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los estudiantes duran días sin entrar a la sala, esto influye a la baja calidad del 
perfil de los estudiantes por lo el estudiante no puede desarrollar todas las 
competencias que se requiera en el área" (Ver anexo 5) no es posible que se 
puedan desarrollar competencias tecnológicas en estas condiciones, que aprendan 
a usar el computador y la tecnología como una herramienta y por lo tanta la 
calidad de la educación baja considerablemente teniendo en cuenta la importancia 
que tienen las nuevas tecnologías en la denomina sociedad de la información. 
Análisis e interpretación de la información recolectada de las observaciones 
realizadas en la institución educativa liceo del norte. 
Impacto de la falta de recursos tecnológicos en la calidad educativa 
Mediante los resultados encontrados se encontró que la institución liceo del norte 
cuenta con dos salas de informática, sin embargo solo una de ella esta equipada 
con computadores en buen estado , actualizados con el sistema operativo XP, 
donados por la empresa COMPARTEL, sin embargo estos siguen siendo 
insuficientes para la cantidad de estudiantes , la sala de informática que esta 
adecuada solo cuenta con 20 computadores (ver anexo 6) , para una población de 
45 estudiantes por curso , que se agrupan de 3 y 4 estudiantes para poder acceder 
al computador, a pesar de ello se observo que solo el estudiante que tenia acceso 
directo al computador realizaba el ejercicio , los otros 2 0 3 estaban solo mirando 
o hablando entre ellos, (ver anexo 6) esta es la única sala que se coloco en 
funcionamiento este ario a finales del mes de marzo del presente ario, ya los 
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equipos estaban desde año pasado pero no se había acondicionado hasta este año a 
finales de marzo , por ello era desconocida por muchos estudiantes , muchos se 
sorprendieron al ver los nuevos equipos ya instalados , pues hasta el momento las 
clases solo se estuvieron desarrollando de manera teórica , a través de talleres, 
exposiciones , etc. Sin embargo esta debe ser utilizada por todos los estudiantes 
por lo cual solo se accede a ella cada 15 días, en la primera semana dan la clase de 
manera teórica en donde se encuentra la otra sala de informática que carece de 
equipos, hace poco fueron retirados los computadores pues estos ya no servían, 
solo usan ese espacio para realizar la clase teórica, este espacio es reducido, y con 
poco iluminación , al igual la sala de informática que esta en funcionamiento es 
pequeña para el numero de estudiantes que ingresa en ella, sumado estas falencias 
carecen de acceso al internet . 
lo cual influye en su calidad educativa en la medida en que "debemos preparar a 
los jóvenes para vivir en un mundo de imágenes, palabras y sonidos poderosos" 
(UNESCO ,1982) . Es decir que muy a pesar de los esfuerzos y gestiones para 
conseguir mas recursos estos siguen siendo escasos , hace falta que se haga un 
mantenimiento constante a los recursos que se tienen , pues estos son 
sobrecargados , sobre utilizados es visible la poca inversión y la demora en la 
adecuación de los espacios propios para el desarrollo de las competencias 
tecnologías, que genera además una perdida de tiempo invaluable ,una educación 
que se da a medias , y que además no es garante de que todos puedan acceder al 
conocimiento. 
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Por otro lado se observo que la metodología usadas por los maestros es mas que 
todo de tipo magistral tradicional, dan explicaciones sobre el tema, y reparten los 
talleres que deben ser resueltos siempre de manera grupal, por la escases de 
recursos cuando es en la sala (ver anexo 6) se observo que se trabaja en ella cada 
quince días, alrededor de 2 horas , donde de igual forma se trabaja en grupo, por 
la falta de recursos , no trabajan con internet , dado que no se ha instalado ,este 
tipo de metodología no permite que se evalué también de manera individual los 
avances y progresos o errores de cada estudiante a fin de que se pueda brindar a 
cada uno un proceso de retroalimentación necesaria , y se garantice que se esta 
preparando al estudiante , es importante destacar que en muchas ocasiones las 
clases practicas no son posible llevarlas a cabo debido a circunstancias de 
distintas índoles , por lo cual las clases siguen desarrollándose en la mayor parte 
teórica. 
Otro aspecto observado en la metodología que usan los docentes para el desarrollo 
de la clase es que aparte del computador no se utilizan otros recursos como 
televisor, grabadora, la sala virtual, la sala de audio visuales etc. (ver anexo6). 
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ANÁLISIS GENERAL DE LA INFORMACION RECOLECTADA 
El siguiente análisis se realizo en base a los instrumentos de encuesta aplicada a 
143 estudiantes, prueba diagnostica aplica a estudiantes, entrevista aplicada a 3 
docentes y observaciones realizadas en la institución Liceo de norte de la ciudad 
de santa marta. 
A través de los resultados arrojados por medio de los distintos instrumentos 
aplicados en la institución educativa liceo del norte, se detecto que existe un 
problema desde el punto de vista cultual, es decir no se le da relevancia al área 
de tecnología e informática , de desarrollar competencias tecnológicas en los 
estudiantes , no se concibe como necesario adecuar las salas de informática , 
hacer mantenimiento de los recursos , conseguir mas recursos por parte de las 
directivas de la instituciones parece dar prioridades solo a problemas tales como 
infraestructura , compra de mobiliario, arreglo de distintas instalaciones de la 
institución , por lo cual no se proponen gestiones de distinto tipo para hacer un 
proyecto sostenible de inversión para adquirir los recursos tecnológicos que se 
necesitan para que los estudiantes puedan acceder , aprender de los recursos 
tecnológicos de manera eficaz, se brinde una educación de calidad. 
Existe una desidia por parte de los demás estamentos de la comunidad educativa 
y de la clase política dirigente al respecto mencionan los docentes "hemos tenido 
un abismal crecimiento de la población estudiantil , hace tres años cuando 
ingrese a esta institución habían 2600 estudiantes , hoy tres años después 
estamos en 3500, y tenemos las misma sillas, los mismos computadores, las 
mismas herramientas tecnológicas, el mismo espacio físico sumado a el 
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problema de los recursos económicos que no llegan a tiempo es un problema 
político y no del gobierno nacional sino distrital y departamental , aquí el 
gobierno se desentiende de los problemas de las instituciones educativas, 
especialmente en el departamento del MAGDALENA" (ver anexo 5) , sumado a 
que además no se brindan capacitaciones a los docentes para estar actualizados de 
forma constante. 
Toda esta situación hace que la institución contantemente carezca de recursos 
tecnológicos, y que los pocos que están se sobre utilicen de manera tal que 
terminan por dañarse, quedar en mal estado se trata de conseguir unos pocos, y 
hasta allí llego la gestión, los maestros lideran solos todo tipo de acciones en 
colaboración con los estudiantes y padres de familia para poder conseguir 
dotaciones, pero que además son demoradas en su instalación, que los docentes no 
puedan ayudar a los estudiantes a desarrollar todas las competencias que requiere 
el área , para que estos estén preparados en el campo tecnológico como la 
reclama la sociedad actual , el maestro no posee recursos para enseñar , los 
estudiantes deben ser agrupados para poder usar los recursos , por lo cual no todos 
están aprendido debido a que a pesar de que los docentes afirman en la entrevista 
que se procura los estudiantes compartan los recursos tecnológicos , que todos 
manipulen el computador, realicen las actividades , mediante las observaciones se 
pudo constatar que los estudiantes que usan el computador son siempre los 
mismos "monopolio" sobre el computador los demás solo miran, o se distraen en 
otras actividades, (ver anexo6) , se ha detectado además que si bien los docentes 
afirman en la entrevista realizar capacitaciones de manera regular , por medio de 
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las observaciones se ha reflejado que no se utiliza ese nuevo conocimiento para 
sus estudiantes , solo es para ellos , y se siguen enseñando o tratando de enseñar 
dada las condiciones los mismos programas y temas, para que se invierte en un 
conocimiento que no se va a utilizar, además no hacen uso de otros recursos 
tecnológicos para solventar las carencias evidencia de esto que en las encuestas se 
encontró que muchos estudiantes reconocen como recurso tecnológico solo el 
computador y el internet , (ver anexol)sin embargo es posible caracterizarlos su 
perfil académico como docentes cualificados en el dominio del área, y manejo de 
nuevas tecnologías , lideres, y preocupados por su constante por buscar 
oportunidades para sus estudiantes y por su crecimiento profesional, les falta 
propiciar la integración de los distintos medios tecnológicos , y utilizar el 
conocimiento adquirido con sus capacitaciones a los estudiantes. 
El impacto de la falta de recursos impacta en el perfil académico de los 
estudiantes, por medio de las pruebas diagnosticas evidenciaron la dificultad o 
las falencias que presentan en el área de tecnología e informática los estudiantes 
con un perfil académico bajo en el conocimiento y manejo de las nuevas 
tecnologías, confusión entre conceptos informáticos básicos, el uso de programas 
que se les están trabajando sus docentes. 
Otro impacto importante es la falta de motivación dado la escases de los recursos 
y demora en la instalación, gran parte de las clases se desarrollan de manera 
teórica por lo cual el estudiante se desinteresa del área pues no es posible 
practicarla, y cuando pueden acceder a la sala de informática que es poco tiempo 
como no pueden acceder de forma directa al computador pierden interés. 
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Es importante destacar que a pesar de que la institución ha adecuado una sala de 
informática con unos 20 computadores , el acceso o ingreso a esta es limitado, al 
igual que el tiempo del que se puede hacer uso de ella, lo que a influenciado de 
manera negativa el desarrollo curricular del área, debido a que para hacer uso de 
esta es necesario trabajar por bloque, en una semana se trabaja teóricamente, y en 
la otra si no hay mayores contratiempos se hace la practica en la sala, por lo cual 
se pierde tiempo valioso para el aprendizaje de las herramientas tecnológicas 
algunos estudiantes afirman no conocerla la sala ni ningún otro recurso. 
Por todo lo anteriormente expuesto: es posible afirmar que a pesar de que las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación poseen múltiples 
herramientas para facilitar los procesos de enseñanza —aprendizaje, además de 
ser imprescindibles el manejo de estas en la denominada sociedad de la 
información , se puede decir que las tic (tecnologías de la información y la 
comunicación) no han impactado de manera positiva la calidad educativa que se 
ofrece en la institución para mejorarla, ya que mediante 100% de los 
instrumentos utilizados se contacto que precisamente existe una carencia 
importante de recursos tecnológicos en la institución además de que el estado de 
muchos de estos recursos es deplorable , esta escases es producto de falta de 
compromiso de parte de la directivas y del gobierno, causando problemas como 
perdida de tiempo , desmotivación en el alumnado, en los docentes, entre otros . 
Lo que lleva a la baja de calidad educativa dado que no es posible garantizar que 
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básicamente preparados en las competencias tecnológicas. 
Toda esta situación anteriormente descrita se deriva de la falta de un proyecto que 
contemple la destinación de dineros para la obtención y mantenimiento de los 
recursos tecnológicos, sino que han realizado una serie de acciones aisladas por 
parte de algunos miembros de la comunidad educativa , que dan soluciones 
temporales, lo que hace que sea una problemática constante. 
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CONCLUSIONES 
Mediante los distintos instrumentos de investigación empleados entrevistas, 
pruebas diagnostica, observaciones y encuestas aplicado a los distintos actores 
educativos implicados en el problema de investigación, con el fin de hacer una 
descripción del impacto de la falta de recursos tecnológicos en la calidad 
educativa de los estudiantes de la institución liceo del norte ; se logro determinar 
En la institución población objeto de estudio se contactó que evidentemente 
existe una carencia importante de recursos tecnológicos dado , que por una parte 
el gobierno gira los dineros demorados , lo que conlleva a que cuando estos 
dineros girados a la institución , estos son utilizados para otro tipo de gastos 
como la infraestructura del colegio , y no se destine dinero hacia el 
mantenimiento de a lo sumo 20 computadores que posee la institución para sus 
tres jornadas , con una población de aproximadamente 3000 estudiantes , lo que 
lleva a el rápido deterioro de estos , además de la falta de dotación del 
gobierno distrital para el adecuamiento de mas salas de informática , por otra parte 
los docentes mencionan que son pocas las gestiones realizadas desde las 
directivas para obtener mas recursos, incluso de los de mas docentes , los 
docentes mencionaron que existe una falta de concientización de la importancia 
de tener los recursos tecnológicos de manera que se puedan preparar a los 
estudiantes en competencias tecnológicas, que le sirvan para desenvolverse en su 
próximo estudios superiores o en el mundo laboral. 
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Otro aspecto a destacar es que tampoco se invierte en capacitación a los docentes 
del área, todo es de parte de cada docente, es decir que si el docente no se interesa 
por capacitarse seguirá enseñando los mismos contenidos, y no se avanzara en el 
manejo de las nuevas tecnologías dado que estas avanzan de una manera 
exponencial, sin embargo todos manifestaron que hacen continuamente 
capacitaciones de actualización, además del hecho que los docentes del área y 
los estudiantes son los que trabajan por conseguir recursos, a través de campañas 
, y otro tipo de actividades. 
Esta situación causa que para usar la única sala adecuada, se deba trabajar en ella 
solo cada 15 días y tan solo dos horas para toda la población, lo que desmotiva a 
los estudiantes dado que la mayoría de las clases son teóricas, causa la perdida de 
tiempo no solo por el tiempo limitado para acceder a los recursos tecnológicos 
sino además por eventos de distinta índole que interrumpen el desarrollo habitual 
de las clases , situaciones estas que e influyo en que por ejemplo las pruebas 
diagnosticas realizadas a los estudiantes de distintos grados sobre ofimática 
básica un gran porcentaje reprobaran. 
se puede afirmar que el impacto que ha tenido las denominadas TECNOLOGIAS 
DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN (TICS) , ha sido pobre o no 
han impactado positivamente dado que la institución carece de recursos 
tecnológicos en cuanto a calidad y cantidad se refiere para que los estudiantes 
puedan interactuar con dichas herramientas , de modo que se apropien de ellas, 
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manejen los programas, manejen los distintos dispositivos tecnológicos de manera 
que los utilicen como herramientas de trabajo y de aprendizaje. 
Según del ministerio de educación nacional (MEN, 2006) "La alfabetización de 
los ciudadanos ya no se restringe solamente a la lectura y escritura. En el mundo 
actual se señala la alfabetización científica y tecnológica como un logro 
inaplazable; se espera que todos los individuos estén en capacidad de comprender, 
evaluar, usar y transformar artefactos, procesos y sistemas tecnológicos para la 
vida social y productiva y, además, como requisito indispensable para el 
desarrollo científico y tecnológico del país, y posibilitar su inserción en el mundo 
globalizado donde estos desarrollos se constituyen en factores de competitividad, 
productividad e innovación". 
Por lo cual se pude decir que la falta de recursos tecnológicos influye en la 
disminución de la calidad educativa dada la importancia que tiene la inserción al 
mundo tecnológico, la relación de este cada vez mas con la vida social, y el 
desarrollo económico del país , de manera que sea posible disminuir la brecha 
digital entre los países en desarrollo y los desarrollados , a fin de que nuestro país 
sea competitivo en vías a un desarrollo sostenible en que el factor de la educación 
es determinante para preparar con todas las competencias necesarias a sus 
ciudadanos. 
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RECOMENDACIONES 
Es necesario comprometer a todos los estamentos de la comunidad 
educativa (docentes, estudiantes, padres de familia, directivas etc.) en la 
realización de gestiones dirigidas al gobierno nacional y local, y a 
entidades privadas con el fin de conseguir los distintos recursos 
tecnológicos que se requieren en cuanto a cantidad y calidad teniendo en 
cuenta el tamaño de la población estudiantil. 
Se deberá hacer un fondo dirigido únicamente al mantenimiento de los 
recursos tecnológicos que consiga la institución, de manera que el dinero 
girado a la institución para gastos generales como arreglo de 
infraestructura, compra de equipos de oficina , muebles y enseres entre 
otros sean separados de estos, de tal forma que se garantice se destinara 
dinero a los recursos tecnológicos. 
Es necesario que las directivas promuevan capacitaciones de manera 
constante a los docentes de forma que se actualicen en los conocimientos 
sobre el área disciplinar , y como pueden aplicar estos nuevos 
conocimientos a los contenidos del área , en pro de que se garantice el 
avance constante en el aprendizaje de las nuevas tecnologías, en vías a 
preparar a los estudiantes con las competencias tecnológicas suficientes 
para enfrenarse a la acelerada sociedad de la que hacen parte, donde las 
TIC, juegan un papel fundamental para la incorporación efectiva a los 
nuevos escenarios. 
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Para que las tic puedan impactar de manera positiva la calidad educativa 
de la institución es necesario además crear una cultura al interior de la 
institución que resalten la importancia que tienen los recursos tecnológicos 
en pro de mejorar la educación que se ofrece en la institución, además de 
lo imprescindible que es el manejo efectivo de estas para la incorporación 
al mundo laboral, a los estudios superiores de manera que se garantice los 
estudiantes tendrán las mismas oportunidades que otros estudiantes de 
otras instituciones , de forma que no se subordine la importancia de la 
adquisición y mantenimiento de estos recursos por otro tipo de gastos de la 
institución. 
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OBJETIVO GENERAL 
Cualificar y motivar a los principales actores educativos en el manejo de las TIC, 
para fomentar una cultura tecnológica sobre la importancia de las TIC. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Concientizar a los actores educativos sobre la problemática de la institución con 
respecto a la falta de recursos tecnológicos para el desarrollo de competencias en el 
área y en la calidad de su educación. 
Comprometer a todos los estamentos de la comunidad educativa en la solución de la 
problemática. 
Realizar actividades que impliquen la participación de los diferentes miembros de la 
comunidad educativa para conseguir recursos didácticos, tecnológicos, y 
financieros. 
Capacitar a los docentes de diferentes áreas sobre el uso educativo que pueden 
proporcionar las TICS, dándoles a conocer programas que le ayuden en la 
enseñanza de distintas materias y uso de programas básicos del computador y a los 
padres de familia el manejo básico de los programas del paquete de office, e 
internet. 
INTRODUCCIÓN 
De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de diferentes instrumentos de 
investigación, encuesta y prueba diagnostica dirigida a estudiantes, entrevista dirigidas a 
docentes, y observaciones en la institución LICEO DEL NORTE de la ciudad de santa 
marta con el objetivo de : determinar el impacto de la falta de recursos tecnológicos , se 
encontró que: 
Las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) no han impactado de manera 
positiva la calidad educativa que se ofrece en la institución para mejorarla, ya que 
mediante el 100% de los instrumentos utilizados se contacto que precisamente existe una 
carencia importante de recursos tecnológicos en la institución además de que el estado de 
muchos de estos recursos es deplorable: 
Pocos computadores en buen estado 
No poseen conexión a internet 
No hay biblioteca 
Espacios físico reducidos para la cantidad de estudiantes, lo que causa 
asignamiento. 
La institución posee dos salas de informática: una en reparación en la cual solo existían 
alrededor de 8 computadores en funcionamiento, el resto dañados que han sido retirados y 
una que tiene 20 o menos computadores, estos se encuentran en buen estado, dado que son 
pocos los recursos los docentes han adoptado una metodología de trabajo denominada por 
ellos como "trabajo por bloques" es decir que en una semana la clase se desarrolla de 
manera teórica, por medio de foros , talleres y en la otra semana ingresan a la sala de 
informática para realizar la parte practica de los ejercicios ; la duración en esta sala es de 
alrededor de 1 hora , lo cual no les permite el tiempo suficiente para terminar los 
ejercicios, es decir que solo se puede ingresar a la sala de informática cada quince días , 
sumado al hecho de que son 45 estudiantes para 20 computadores agrupado de 3 hasta de 4 
estudiantes por computador y con una duración muy corta. 
Los docentes manifiestan que estas carencias ocasionan problemas como pérdida de 
tiempo, desmotivación en los estudiantes, o no poder desarrollar otras competencias de 
tipo tecnológico como el manejo de medios digitales como lo son las cámaras fotográficas, 
en la entrevista realizada a los docentes el 67% de los docentes considera que la carencia 
de recursos afecta la calidad educativa en la medida que" los estudiantes tienen dificultades 
para el desarrollo normal de las clases, sobre todo los de once que ya se van a graduar y no 
tienen muchos conocimientos, los estudiantes se sienten que no han aprendido nada, 
inclusive se nos acercan a preguntarnos que pasa con nuestras salas, nosotros damos lo 
mejor de cada uno pero la adecuación de la sala es muy importante", los estudiantes por su 
parte mencionan en la encuesta en la forma como los afecta la carencia de recursos "me 
afecta en la falta de oportunidades futuras, ya que no puedo aprender los diferentes 
programas que manejan actualmente las empresas y las universidades de la ciudad" "se me 
les dificultara aprender mas adelante la informática" " no aprender así la informática, 
debido a que no es posible realizar las actividades para aprender, solo dan clases de manera 
teórica , y no practican las clases, dicen que es "imposible aprender de los recursos 
tecnológicos sin tenerlos", mencionaron que no saben manejar el computador , y que se 
están atrasando en tecnología , "no aprender lo suficiente, ni lo que quieren", " no poder 
realizar sus propias practicas de las clases y de esta manera aprender y desarrollarse en 
tecnología". 
Esta información dado por los estudiantes se corrobora o se comprueba con los resultados 
arrojados por las pruebas diagnosticas que se les realizaron, en el cual se hicieron 
preguntas de tipo teórico y procedimental de los programas y contenidos trabajando , según 
información aportada por los docentes , en el cual la nota promedio fue 2 , en los 
diferentes grados. 
Sumado a la desidia institucional esta la demora de los giros de dinero que el estado debe 
hacer a las instituciones educativas, y cuando este llegan se utilicen para otro tipo de gastos 
, que a la vista de las directivas es mas importante como pintar la infraestrura del colegio, u 
otros gastos generales ,que adquirir los recursos tecnológicos que requiere la institución. 
Toda esta situación hace que la institución contantemente carezca de recursos tecnológicos, 
y que los pocos que están sobre utilicen de manera tal que terminan por dañarse, quedar en 
mal estado se trata de conseguir unos pocos, y hasta allí llego la gestión, para el gobierno y 
para Is institución. 
Esta escases es producto de falta de compromiso de parte de la directivas, demás entes de 
la comunidad educativa y del gobierno, causando problemas como perdida de tiempo, 
desmotivación en el alumnado, en los docentes, entre otros. Lo que lleva a la baja de 
calidad educativa dado que no es posible garantizar que los estudiantes que egresen de 
esta institución terminen por lo menos básicamente preparados en las competencias 
tecnológicas. 
Se detecto de esta forma que existe un problema desde el punto de vista cultual, es decir 
no se le da relevancia al área de tecnología e informática , de desarrollar competencias 
tecnológicas en los estudiantes , no se concibe como necesario adecuar las salas de 
informática , hacer mantenimiento de los recursos , conseguir más recursos por parte de 
las directivas de la instituciones parece dar prioridades solo a problemas tales como 
infraestructura , compra de mobiliario, arreglo de distintas instalaciones de la institución , 
por lo cual no se proponen gestiones de distinto tipo para hacer un proyecto sostenible de 
inversión para adquirir los recursos tecnológicos que se necesitan para que los estudiantes 
puedan acceder , aprender de los recursos tecnológicos de manera eficaz, se brinde una 
educación de calidad 
Por lo cual es posible afirmar que la falta de recursos tecnológicos influye en la 
disminución de la calidad educativa dada la importancia que tiene la inserción al mundo 
tecnológico, la relación de este cada vez mas con la vida social, y el desarrollo económico 
del país , de manera que sea posible disminuir la brecha digital entre los países en 
desarrollo y los desarrollados , a fin de que nuestro país sea competitivo en vías a un 
desarrollo sostenible en que el factor de la educación es determinante para preparar con 
todas las competencias necesarias a sus ciudadanos. 
Dado que es necesario, la presentación de propuestas con contribuyan a la problemática de 
la institución educativa, por lo cual se ha elaborado la propuesta que se presenta 
acontinuacion. 
JUSTIFICACION 
Dado que la problemática que se presenta en la institución educativa LICEO DEL NORTE 
de la ciudad de santa marta , no radica únicamente en la escases de recursos tecnológicos , 
de la escases del tiempo, o la falta de inversión en capacitación docente sino mas bien en un 
problema desde el punto de vista cultual , debido a que se refleja mediante los resultados 
obtenidos una evidente desidia tanto de las directivas de la comunidad educativa, como del 
estado, y de profesores de áreas diferentes a la informática, esta desidia es la que causa la 
constante escases de recursos tecnológicos, debido a que no existe una cultura tecnología en 
el interior de la institución , no se da relevancia al área de tecnología e informática tanto 
para que los estudiantes se preparen de manera eficiente y eficaz para insertarse en una 
sociedad cada mes más sumergida en la tecnología , como los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que pueden recibir apoyo en estas nuevas herramientas. 
Por ello la solución no consiste solo en conseguir dotaciones físicas y sino la construcción 
de una cultura tecnológica que es el propósito principal de la propuesta que el grupo de 
investigación ha elaborado, como primer paso para solucionar la problemática el objetivo 
es concientizar a todos los estamentos de la comunidad educativa , del problema de los 
recursos tecnológicos, de la importancia de estos para el desarrollo de competencias 
tecnológicas, que aumenten la productividad y competitividad del país donde las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación permean todas las esferas de la vida 
social, por ello es necesario ser enfático en la importancia del área , de adecuar espacios 
para las clases , adquirir los recursos necesarios para que los estudiantes tengan acceso a 
estos nuevos medios , ya que ellos son y serán afectados más adelante por la avalancha 
tecnológica de la última década. 
Es necesario que se comprometa a todos los miembros de la comunidad educativa, en la 
solución del problema, en vías a la realización de gestiones dirigidas al gobierno nacional y 
local, y a entidades privadas con el fin de conseguir los distintos recursos tecnológicos que 
se requieren en cuanto a cantidad y calidad teniendo en cuenta el tamaño de la población 
estudiantil, sobre todo este último aspecto que se tenga en cuenta la magnitud de la 
población estudiantil , dado que si no es así seguirá persistiendo la escases, un docente en 
la entrevista nos menciono lo siguiente "uno de los problemas principales es la falta de 
recursos económicos y de espacio, ha habido un crecimiento abismal de la población , a 
alrededor de 3500 y la institución posee las mismas sillas, computadores, escritorios, 
sumado al hecho de que los recursos tecnológicos no llegan a tiempo" es decir que no se 
hacen gestiones o acciones concretas ,para adquirir más recursos es decir a la comunidad 
educativa a excepción de los docentes del área de informática y estudiantes no les parece 
necesario conseguir los recursos más recursos tecnológicos , a pesar de del crecimiento de 
la población estudiantil . 
Se propondrán atraves de esta propuesta distintas alternativas para sobrellevar la escases de 
los recursos. Para crear la cultura tecnológica de tal forma que las tic puedan impactar de 
manera positiva la calidad educativa de la institución es necesario crear una cultura al 
interior de la institución que resalten la importancia que tienen los recursos tecnológicos en 
pro de mejorar la educación que se ofrece en la institución , además de lo imprescindible 
que es el manejo efectivo de estas para la incorporación al mundo laboral, a los estudios 
superiores de manera que se garantice los estudiantes tendrán las mismas oportunidades que 
otros estudiantes de otras instituciones , de forma que no se subordine la importancia de la 
adquisición y mantenimiento de estos recursos por otro tipo de gastos de la institución. 
En la medida que se sensibilicen y se concientice de la responsabilidad de toda la 
comunidad educativa en la problemática , será con posible avanzar en la solución de la 
misma , debido que solo de esta forma se construirá a ofrecer una educación de calidad , 
entendido la educación de calidad como lo define La OCDE (1995) define la educación de 
calidad como aquella que "asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, 
capacidades destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta". 
DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 
Basándonos en los resultados obtenidos anteriormente descritos se ha elaborado una 
propuesta con el fin de contribuir en la solución de la problemática desde el punto de vista 
cultual que se presenta en la institución educativa objeto de estudio. 
La propuesta consiste en un primer momento concientizar a todos los estamentos de la 
institución educativa en la importancia que aportan a la sociedad las nuevas tecnologías de 
la información, de la comunicación, por que es necesario y obligatorio que todos estén 
preparados con competencias informáticas y tecnológicas, para la creciente y acelerada 
sociedad , sobre todo el compromiso con la problemática , y con el desarrollo de la 
propuesta para crear una cultura tecnológica, que es el principal problema; como una de 
las metas a alcanzar después de la etapa de concientización , es que todos los miembros de 
la mano del grupo de investigación se realicen actividades con la participación de los 
miembros de la comunidad educativa, para recoger fondos, se les realizara a los docentes 
capacitaciones sobre programas educativos , recursos tecnológicos etc. Y al final se 
realizara un panel de discusión donde se exponga un balance sobre los resultados de la 
propuesta. 
Para el desarrollo de la presente propuesta esta se hará en cinco fases que se explican a 
continuación: 
PRIMERA FASE: SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION DE LA 
PROBLEMÁTICA 
DURANCION: Esta primera fase contara de dos secciones que se llevaran acabo durante 
el mes de marzo del año 2012. 
El grupo de investigación por medio de conferencias dará a conocer los resultados de la 
investigación que se ha realizado en el plantel educativo y la importancia que tienen las 
nuevas tecnologías de información y de la comunicación en la educación, tomando como 
referente lo establecido en los estándares curriculares del área de tecnología e informática 
en el que el MINISTERIO DE EDUCACIONAL (MEN) expresa "La alfabetización de los 
ciudadanos ya no se restringe solamente a la lectura y escritura. En el mundo actual se 
señala la alfabetización científica y tecnológica como un logro inaplazable; se espera que 
todos los individuos estén en capacidad de comprender, evaluar, usar y transformar 
artefactos, procesos y sistemas tecnológicos para la vida social y productiva y, además, 
como requisito indispensable para el desarrollo científico y tecnológico del país, y 
posibilitar su inserción en el mundo globalizado donde estos desarrollos se constituyen en 
factores de competitividad, productividad e innovación", para concientizar a toda la 
comunidad educativa sobre la importancia de cualificar a los docentes, hacer gestiones 
para conseguir recursos tecnológicos, adecuar las salas de informática, motivar a los 
estudiantes, prepararlos con las competencias tecnológicas a los estudiantes para poder 
acceder a mejores oportunidades en los estudios posteriores y en la vida laboral , y como se 
pueden usar los distintos recursos tecnológicos para mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje de todas las áreas, y en las distintas labores académicas y administrativas que 
se realizan en la institución dada la versatilidad que las nuevas tecnológicas presentan, 
además de la importancia de hacer una biblioteca. 
Esta fase se dividirá en 2 secciones 
PRIMERA SECCION (3 horas) 
Durante esta fase se hará dos conferencias en la primera la temática será sobre la 
importancia de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para la 
creciente y acelerada sociedad y en especial para la educación, como esta puede apoyar 
las distintas áreas académicas, y como el manejo, uso y apropiación de esta nuevas 
tecnologías son necesarias para la inserción en esta nueva sociedad. 
En la segunda conferencia se presentará el resultados obtenidos de la investigación 
realizada por el grupo de investigación sobre el impacto de la falta de recursos 
tecnológicos en la institución, y concientizar sobre que el principal problema se presenta 
desde el punto de vista cultural, es decir sobre la poca importancia del área de tecnología e 
informática, la desidia por el área, los recursos tecnológicos, de parte de ellos mismos, se 
les dejara como tarea para la segunda sección hacer una consulta sobre los recursos con los 
que cuenta su institución académica, el estado de estos mismos, para que son usados los 
recursos tecnológicos , cuales son los problemas que presenta la institución con los 
recursos tecnológicos , de manera que se corrobore con los resultados de la investigación 
realizada por el grupo de investigación concientizar y sensibilizar sobre la problemática , 
plantear posibles propuestas de solución ; de cara realizar gestiones concretas para 
conseguir recursos , construir la biblioteca etc. A estas secciones deben asistir docentes de 
todas las áreas, directivos, estudiantes, padres de familia, demás entes que integran la 
comunidad educativa. 
Estas conferencias serán realizadas por el grupo de investigación, con el apoyo del proyecto 
de investigación realizando, presentación de videos, y fotografías sobre las nuevas 
tecnologías, y sobre la problemática que se presenta en la institución. 
SEGUNDA SECCION (2 horas) 
Durante esta sección se socializaran las tareas designadas a cada estamento de la 
comunidad respecto a la problemática de la institución educativa, se presentara la 
propuesta elaborada del grupo de investigación a la comunidad educativa, que servirá 
para conocer el punto de vista de los actores educativos implicados en la investigación y 
enriquecimiento de la propuesta. 
Además de establecer el compromiso que cada estamento asume con el desarrollo de la 
propuesta, y se organizara en grupo de trabajos de la mano del grupo de investigación para 
la posterior elaboración de propuestas concretas dirigidas a distintos entes, en especial al 
gobierno, entidades privadas para conseguir más y mejores recursos. 
SEGUNDA FASE: ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA LA 
RECOLECCION DE FONDOS. 
DURACION: Esta segunda fase se llevara a cabo desde el mes de abril hasta Noviembre 
Proponerle a la comunidad educativa la grabación de un video en el que participen los 
estudiantes, docentes, cuerpo administrativo, padres de familia, contando cómo les afecta la 
falta de recursos tecnológicos en su institución, y enviarla a la página de "ponle tu sello a la 
vida de café sello rojo", como una estrategia que se puede hacer para conseguir recursos 
tecnológicos para la institución. 
Además de la realización de actividades tales como bingos, día de la familia, jeanday, 
concursos, Fashion Show, rifas, fiestas de cierre de clausura, campeonatos deportivos, entre 
otras actividades lúdicas, de modo que se recolecten dineros para conseguir recursos 
tecnológicos que requiere la institución e ir construyendo un pequeño fondo ahorro para el 
mantenimiento de los recursos. 
TERCERA FASE: CAPACITACION DOCENTE 
DURANCION: Esta tercera fase comprenderá desde finales de abril y durante todo el año 
2012. 
PRIMERA CAPACITACION 
(Aplicada a los diferentes miembros de la comunidad educativa) 
LAS TIC EN LA EDUCACION: Esta se realizara por medio de exposición, en 
donde se realizara en parámetro entre la educación tradicional, sus características y 
la educación apoyada en las nuevas tecnologías, se les presentara videos sobre 
experiencias de docentes titulados: 
"ENTREVISTAS A DOCENTES EN TALLERES TIC": 
El cual es un video donde entrevista a docentes sobre las implicaciones de las tics 
en la educación, su importancia en los procesos de enseñanza-aprendizaje de todas 
las áreas del saber, y los retos de los docentes frente al uso adecuado de estas 
herramientas tecnológicas. 
El otro video que se les mostrara a los docentes durante la conferencia será: 
UN DOCENTE QUE UTILIZA TIC PARA ENSEÑAR MATEMÁTICAS: 
Es una entrevista al docente de Matemáticas y Física William Martínez en el 
Instituto Nuestra Señora de la Asunción (INSA), en Cali. 
En esta entrevista relata las estrategias e innovaciones que con las TIC le han 
permitido mejorar la enseñanza y solucionar algunos problemas frecuentes en las 
asignaturas a su cargo, quien considera que "Las TIC tienen un impacto muy 
grande, pues en ocasiones sirven para comprobar resultados o para reforzar 
conceptos y en otras, que son las más importantes, sirven para que el estudiante 
construya autónomamente su propio conocimiento" 
Videos en los cuales se muestran la incorporado las tic en los procesos de 
enseñanza —aprendizaje y de instituciones que realizan todo tipo de actividades 
tanto administrativas como académicas con el uso del tic. 
SEGUNDA CAPACITACION 
((Aplicadas a docentes de distintas áreas) 
LAS TIC MATERIALES EDUCATIVOS: En esta capacitación se les mostrar a 
los docentes distintos sitios web, que pueden utilizara para conseguir recursos 
tecnológicos didácticos para apoyar el desarrollo de las diferentes asignaturas. 
Sitios web que se serán socializados a los docentes: 
EL PORTAL COLOMBIA APRENDE 
Este es un sitio web que tiene como fin fomentar el uso de las tics en la comunidad 
educativa, en este se encuentran variedad de programas educativos interactivos 
tales como: 
CALIBRE Programa de geometría 
WINGEOM: software que permite hacer construcciones geométricas de alta 
precisión en dos y tres dimensiones. Los dibujos que se construyen pueden ser 
resaltados y animados por una variedad de caminos diferentes. 
ECO CIENCIAS NATURALES: Se presentan ejercicios que pretenden servir de 
ayuda para estudiar, asimilar, evaluar o repasar conocimientos de anatomía humana, 
zoología y citología. 
ECO LENGUAJE 
Es un programa de ejercicio y práctica orientado al desarrollo de la capacidad de 
comprensión y expresión de nuestra lengua, potenciando fundamentalmente el 
conocimiento y enriquecimiento del léxico. 
ELG MAGIC 
Programa que Permite el análisis y simulación de movimientos cinemáticos para la 
enseñanza de la física. 
DEDOS VELOCES 
Dedos Veloces es un excelente programa para aprender o mejorar la mecanografía, 
logrando precisión y velocidad, de la manera entretenida, y que puede ser usado por 
los docentes que tienen poco manejo del computador para aumentar su velocidad de 
digitación. 
Se les mostrara este portal educativo, los programas educativos anteriormente nombrados, 
las características de dichos programas, funcionalidad que tiene un determinado programa 
para el área que orienta, como puede ser descargado del portal de Colombia aprende, y 
hacer una pequeña demostración del uso de cada uno de estos programas. 
PÁGINA EDUCATIVA EDUTEKA: En esta es posible encontrar experiencias tic, 
artículos de interés tales como: 
ALFABETISMO EN EL SIGLO XXI del centro para alfabetismo en medios 
(cm1), que trata sobre la explosión de información en la sociedad actual que 
plantea un reto muy grande al mundo de la educación formal y Cómo van a 
enfrentarse a esto las Instituciones Educativas. 
USO DE LA RED SOCIAL TWITTER EN EDUCACIÓN DE CARLOS 
LÓPEZ GARCÍA: 
En el cual se trata sobre los usos educativos que pueden tener las redes sociales 
como twitter para Compartir con estudiantes y otros colegas recursos, propios o 
descubiertos, publicados en la Web: Imágenes (Flickr), videos (YouTube), 
documentos (Calameo), presentaciones (SlideShare), archivos (MediaFire), etc. 
Entre otras funcionalidades para la educación. 
PAGINA MITAREANET.COM: El propósito de esta página es ayudar a los estudiantes 
hispanoparlantes a nivel de ESO y Bachillerato en la búsqueda de fuentes, trabajos y 
apuntes para facilitar la realización de las tareas escolares. 
PAGINA EDUCARED: Donde se encuentran recursos educativos, y cursos que pueden 
realizar los docentes. 
TERCERA CAPACITACION 
(Aplicada a docentes y padres de familia) 
MANEJO DE PROCESADOR DE TEXTO (WORD) MANEJO DE HOJA DE 
CALCULO (EXCEL): 
Se les enseñara el manejo básico de estos programas a los docentes de todas las 
áreas, elaboración de documentos, boletines listados, manejo de las funciones y 
formulas básicas de Excel. 
(Aplicadas a docentes de distintas áreas) 
MANEJO DEL PROGRAMA JCLIC y EL PROGRMA EXELEARNING 
Usar estos programas educativos gratis para la creación de actividades educativas 
interactivas. 
MANEJO DE RECURSOS TECNOLOGICOS 
En esta capacitación se les enseñara a los docentes el manejo de recursos tales como 
el videobeam, el tablero electrónico cada una de las opciones que este trae, 
retroproyector entre otras herramientas para que los docentes de todas las áreas se 
apropien de estas. 
CUARTA FASE (FASE TRANSVERSAL): CULTURA TECNOLOGICA 
DURACION: esta cuarta fase comprenderá desde el mes de marzo y será llevada acabo 
durante todo el año 2012 
Esta fase tendrá un enfoque transversal debido a que se buscara ir creando esta cultura 
tecnológica durante todo el proceso que llevara a cabo la propuesta. Por ello esta fase se da 
de manera implícita en las otras fases, sino que es consolidada al final del desarrollo de la 
propuesta. 
Por lo cual se al finalizar el año 2012, se hará un balance sobre los progresos, los objetivos 
alcanzados, y metas por alcanzar, se socializara en un foro al final del año , donde la 
comunidad educativa expondrá los resultados obtenidos , posterior a la realización de la 
propuesta presente, y los planes a corto, mediano , y largo plazo de la institución , se 
buscara atraves de las capacitaciones que los docentes de todas las áreas utilicen los 
recursos tecnológicos , que se empleen e integren diversos medios tecnológicos para la 
presentación de trabajo de los estudiantes, sobre todo se buscara que se sigua trabajando 
de manera permanente en el establecimiento de alternativas para la solución de la 
problemática 
METODOLOGIA DE LA PROPUESTA 
La presente propuesta se llevara acabo desde marzo de 2012 hasta noviembre de 2012, 
desarrollara por medio de una serie de fases: 
Primera fase: sensibilización y concientización de la problemática: por medio de 
exposiciones sobre la problemática que afronta la institución, se realice un panel de 
discusión para conocer los puntos de vistas de los diferentes miembros de la 
comunidad educativa. 
Segunda fase: Actividades institucionales para la recolección de fondos: 
Hacer una reunión general, una mesa redonda con padres de familia, docentes, 
representantes estudiantiles, directivos y demás miembros de la comunidad 
educativa , donde se presenten a estos las posibles actividades que se podrían 
realizar para recolectar dinero, y se elabore un acta de la reunión y compromisos 
adquiridos. 
Se propondrá realizar reuniones periódicamente para coordinar las diferentes 
actividades, de manera que estas se realicen de forma organizada y planificada. 
Tercera fase: Capacitación a docentes y padres de familia : las capacitaciones se 
realizaran por medio de talleres prácticos, en el cual los docentes interactúen con 
distintos programas educativos que pueden servirles de herramientas para la 
enseñanza de las demás materias, y los docentes puedan apreciar cómo se puede 
integrar la informática con las demás áreas, y se apropien de otros recursos 
tecnológicos como tablero electrónico, videobeam entre otros que posee la 
institución, a los padres de familia se les capacitara sobre el uso básico del 
computador y programas del paquete de office. 
Quinta fase: Cultura tecnológica: se realice un panel de discusión donde expresen 
sus puntos de vista para evaluar los progresos de la institución con la 
implementación de la propuesta , los puntos a mejorar para aumentar la calidad 
educativa, y se les plantee a los miembros de la comunidad educativa la posibilidad 
de elaborar un plan a largo plazo para conseguir recursos de todo tipo, para 
adecuar las salas de informática, demás recursos que estén en mal estado, a las aulas 
etc. 
A continuación se presenta el cronograma de actividades: 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD MAR ABR JUN JUL AGO OCT NOV 
Exposición sobre la 
problemática. 
X 
Presentación de la 
propuesta 
X 
Actividades institucionales 
para recolección de fondos 
X X X X X X X 
Tallen: las tic y la 
educación aplicado a los 
docentes 
X 
Talle2:materiales 
educativos TIC, aplicado a 
docentes 
X 
Taller3:ofimática y 
programas educativos 
.aplicado a docentes 
X 
Tallerl :recursos 
tecnológicos aplicado a 
estudiantes 
X X X X X X 
Panel de discusión con los 
miembros de la comunidad 
educativa y balance sobre 
propuesta. 
X 
EJE TRANSVERSAL 
CREACION DE UNA CULTURA TECNOLOGICA 
RECURSOS 
R. HUMANOS: grupo de investigación, conferencista que tratara los temas referentes a 
educación actual en Colombia, retos de la educación, realidad educativa, la importancia de 
los recursos tecnológicos en cuanto a calidad y cantidad, se presentara además los 
resultados de la investigación realizada en la institución. 
R.FINANCIEROS: Presupuesto del grupo de investigación, aporte de empresa privada. 
Entrega de cds sobre las conferencias 30.000 
Refrigerio a los miembros 
comunidad educativa 
de la 100.000 
Contrato conferencista 100.000 
transporte 350.000 
Impresiones 200.000 
Fotocopias 100.000 
R.DIDACTICOS: video beam, intemet, computador, fotocopiadora, tablero electrónico, 
videos, sala de informática. 
R.ESPACIAL: las conferencias que se les dará a los docentes se llevaran acabo en la sala 
virtual que posee la institución liceo del norte, los talleres serán realizados en la sala de 
informática, las reuniones generales con los miembros de la comunidad educativa en el 
salón de actos de la institución, las actividades institucionales serán en las instalaciones del 
centro educativo. 
CRITERIOS DE EVALUACION: 
Conversatorio sobre la problemática de la institución y las temáticas tratadas. 
Asistencia a todas las actividades que realizara el grupo de investigación. 
Participación y compromiso en las actividades institucionales que se realizara para 
conseguir fondos para la institución. 
Aplicación de test a los docentes referente a las capacitaciones dadas. 
Realizar una encuesta de satisfacción con respecto a las actividades que se 
desarrollaron en la institución, con la propuesta en general y los resultados 
obtenidos. 
CONCLUSION 
Mediante la elaboración de propuestas es posible la intervención directa del investigador en 
las problemáticas que afrontan las instituciones educativas públicas, tales como la falta de 
recursos tecnológicos y su impacto en la calidad de la educación, problema este que 
obedece a múltiples factores tales como la desidia por parte de las directivas frente a la 
carencia y estado de los recursos y consecuencias que tiene para la educación y la 
preparación de los estudiantes, la limitación y demoras de los recursos económicos, la 
indiferencia de los miembros de la comunidad educativa , factores estos que convergen al 
interior de la institución educativa liceo del norte haciendo que el impacto de las 
denominadas TIC sea pobre o nulo. 
La raíz del problema consiste en la falta de una cultura sobre la importancia de la 
informática, de las tic, del área como tal para preparar a los jóvenes en las competencias 
tecnológicas que se requieren hoy en día y que sirven además como apoyo para el 
aprendizaje y enseñanza de las demás áreas, por lo cual mediante esta propuesta tuvo como 
objetivo concientizar a toda la comunidad educativa en su responsabilidad con la 
problemática, con la institución y en la necesidad del compromiso para realizar actividades 
en pro de contribuir a la solución del problema, en vías a mejorar la calidad educativa. 
Por ello el fin de la propuesta es crear no solo una conciencia sobre el problema sino 
además una cultura tecnológica, de manera que sea considere importante velar por la 
adquisición y mantenimiento de los recursos con los que cuenta la institución porque estos 
pertenecen a todos, por lo cual es responsabilidad de todos. 
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